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“El mundo se mueve a un ritmo tan acelerado 
que la mayoría de las personas irrumpió en el 
siglo XXI olvidando sus orígenes. Debiera ser 
al revés. Deberíamos valorizar nuestras raíces 
y nuestra cultura, y utilizarlas como cimientos 
para construir nuestro futuro”. 
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El edificio del antiguo Molino San Carlos, donde funcionaba desde la segunda década del 
siglo XX un molino de trigo y una planta termoeléctrica, es un bien cultural de Facatativá, 
municipio ubicado en el departamento de Cundinamarca, cerca de Bogotá. Clasificado 
como patrimonio industrial del municipio, sus características arquitectónicas saltan a la 
vista a pesar de su acelerado proceso de deterioro debido al uso que tiene actualmente: 
despacho de servicios de transporte intermunicipal. Para conservar este edificio histórico, 
reforzar sus valores culturales y potenciarlo con un uso compatible con su carácter se 
plantea el proyecto de restauración, que constituye el propósito de este trabajo final de la 
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The building of the old San Carlos Mill, where a wheat mill and a thermoelectric plant had 
been operating since the second decade of the 20th century is a Facatativá cultural 
property, it is a town located at Cundinamarca department, near Bogotá. It is classified as 
an industrial heritage of the town, its architectural characteristics are obvious, although 
despite its accelerated deterioration process due to its current use: dispatch of inter-
municipal transport services. The aim of this master’s degree in Conservation of Immovable 
Cultural Heritage final work is proposing a restoration project to preserve this historic 
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Desde diferentes puntos de Facatativá, municipio cercano a Bogotá, se observa un antiguo 
edificio de cuatro pisos de altura en el cual se lee “Harineras San Carlos”, al acercarse se 
divisa lo que parecen ser dos volúmenes simétricos adyacentes a los extremos más cortos 
del volumen principal, rodeados por una fila de vehículos de transporte intermunicipal que 
esperan su turno para recoger los pasajeros con destino a la capital. A simple vista sus 




Figura 1-1. Vista fachada principal Molino San Carlos 




Este edificio era un antiguo molino de trigo y planta termoeléctrica construido en la segunda 
década del siglo XX, hoy conocido como Molino San Carlos. A pesar de su uso actual como 
terminal de transporte, que acelera su deterioro, continúa siendo un referente para los 
facatativeños puesto que es parte de la historia del lugar y de su desarrollo productivo, 
razón por la cual se puede clasificar en la categoría de patrimonio industrial.  
 
 
Figura 1-2. Localización y vía conexión Bogotá - Facatativá 
Fuente: Modificado por TPM a partir de mapa Geoportal IGAC. 
 
El patrimonio industrial tiene como valores adicionales el tecnológico y científico, propio de 
los procesos industriales, de la mano con la historia de los pueblos que llevaron a cabo 
estos desarrollos. Las antiguas estaciones de ferrocarril, la antigua fábrica de levaduras 
“Fleishman” y el Molino San Carlos hacen parte de la corta lista de patrimonio industrial de 
Facatativá. La restauración del Molino es imprescindible para la protección de este tipo de 
inmuebles en el municipio.  
 
En 1918 empieza la vinculación de la Compañía Fleischmann Colombiana Inc., a la 
industria y el desarrollo nacional. En Facatativá se introdujo a los mercados la Levadura, 
al tiempo que la Compañía traía panaderos instruidos en la enseñanza de su empleo. La 
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fábrica es de propiedad privada y se encuentra declarada Inmueble de Interés Patrimonial 
de valor arquitectónico de carácter municipal en el Plan de Ordenamiento Territorial. 
Actualmente, el edificio está abandonado y no se permite el ingreso (Rubiano Bermúdez, 
2018). 
 
En cuanto al Molino, probablemente fue construido en 1913 (año en que se constituyó la 
empresa Luz y Molino Moderno) por una compañía privada cuyo objetivo era generar y 
proveer electricidad para el alumbrado público y producir harina de trigo. El edificio se 
realizó a partir de un prototipo concebido para la instalación y funcionamiento de un molino 
de motor hidráulico, con parámetros de diseño fijos acordes con el tipo de maquinaria que 
se instalaría. El lenguaje de su cáscara ornamental y los materiales disponibles en el medio 
colombiano tuvieron que adaptarse al modelo arquitectónico establecido. 
 
 
Figura 1-3. Planta primer nivel Molino San Carlos donde se destaca la primera etapa de 
construcción. 
Fuente: Anexo Planos de Levantamiento, elaborado por TPM. 
 
 
Entre la segunda y tercera década del siglo, se realizarían las primeras ampliaciones, una 
de ellas, junto a la planta eléctrica la cual albergaría una empresa de trilladoras. En 1946 
se daría fin a la generación de electricidad por sus elevados costos, y posteriormente haría 
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parte de diferentes empresas harineras. En 1968 fue adquirida por Carlos Julio Rincón, 
época donde se le otorgó el nombre de Harineras San Carlos; durante estos años se 
ejecutarían numerosas modificaciones que se mantienen hasta el día de hoy.  
 
En el 2002, mediante el decreto 069 por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento 
Territorial, POT del municipio el edificio del antiguo Molino San Carlos se declaró como 
“Inmueble de Interés Patrimonial de valor arquitectónico”. Actualmente, es propiedad de 
los hermanos Rincón1, que en el 2012 arriendan el predio a una de las compañías de 
transporte de pasajeros, con autorización de la alcaldía, para la operación del despacho 
de servicios de transporte intermunicipal provenientes de Bogotá.  
 
 
Figura 1-4. Foto fachada principal con los buses. 




1 De acuerdo al certificado de libertad y tradición del inmueble, obtenido en noviembre de 2019, el 
predio cuenta con 10 propietarios, producto de la adjudicación por sucesión del señor Carlos Julio 
Rincón Infante, quien en 1968 lo compró a la Compañía Harinera Industrial Ltda., que a su vez lo 
había adquirido a través de permuta a la Sociedad de Molinos de Facatativá Ltda en 1962; año del 
primer registro del predio dentro del archivo catastral. Fuente: Certificado de Tradición y Libertad 
inmueble de matrícula 156-33133. 
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La alcaldía encontró como idóneo el predio del Molino San Carlos para ubicar la central de 
despachos de buses intermunicipales: el lote permite situar una entrada y una salida sobre 
la vía principal para la recogida de pasajeros, además cuenta con casi 6.500 m2 de área 
libre de parqueo. Algunos espacios del edificio también han sido utilizados para usos 
complementarios como talleres de mecánica, lavaderos e incluso restaurantes. Sin 
embargo, la alcaldía, al contrario de lo establecido en el POT, no protege el inmueble de 
interés patrimonial, si no que autoriza un uso que parece inadecuado pues busca explotar 
el área libre, continuando con el abandono del edificio y empeorando las condiciones a las 
que está expuesto. 
 
El propósito principal de este Trabajo Final de Maestría (TFM) es plantear el proyecto de 
restauración del Molino San Carlos para reforzar los valores del inmueble y darle a 
Facatativá un patrimonio industrial que pueda entender, valorar y usar. La comunidad 
entiende la importancia histórica y testimonial del edificio, por eso es fundamental 
desarrollar un acertado proyecto que promueva y anime a la población a apropiarse y hacer 
uso de éste. Así mismo, discutir acerca de la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos 
para la conservación del patrimonio de propiedad privada.  
 
Actualmente, la restauración se enfoca principalmente hacia la conservación2 para 
salvaguardar la obra y el testimonio histórico a través de la puesta en valor de los 
elementos formales e históricos, fundamentada en el respeto de la autenticidad del edificio. 
El proyecto permitirá proponer acciones de conservación cuyo objetivo principal sea 
detener los mecanismos de daño e impedir que surjan nuevos.  
 
Este enfoque de conservación obliga a que el proyecto entienda el contexto local y de esa 
manera no solo valorar y juzgar de acuerdo con el ámbito cultural al que pertenece, sino 
 
 
2 Conservación definida como “todas aquellas medidas o acciones que tengan como objetivo la 
salvaguarda del patrimonio cultural tangible, asegurando su accesibilidad a generaciones presentes 
y futuras”, comprendiendo la conservación curativa que se refiere a “acciones aplicadas de manera 
directa sobre un bien o un grupo de bienes culturales que tengan como objetivo detener los procesos 
dañinos presentes o reforzar su estructura. Estas acciones sólo se realizan cuando los bienes se 
encuentran en un estado de fragilidad notable o se están deteriorando a un ritmo elevado, por lo 
que podrían perderse en un tiempo relativamente breve” y la conservación preventiva que incluye 
medidas y acciones cuyo objetito es evitar o minimizar futuros deterioros o pérdidas. (ICOMOS, 
Terminología para definir la conservación del patrimonio cultural tangible, 2008) 
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determinar el método óptimo y eficiente de efectuar la puesta en valor. Siguiendo, además, 
la directriz recomendada desde la Carta de Atenas de abandonar las restituciones 
integrales y fortalecer las obras de mantenimiento regular y permanentes para asegurar la 
conservación. 
 
La conservación se ve siempre favorecida por su empleo en funciones útiles a la sociedad, 
y en este ámbito se podría manifestar a través de acciones diseñadas para comprender el 
edificio, conocer su historia y asegurar su protección a largo plazo no solo desde lo 
material, sino a partir del reconocimiento de las poblaciones que se emplazan en su 
contexto.  
 
La protección a largo plazo podría verse afectada por el valor económico del inmueble, 
fundado en el vacío espacial producto de las estructuras resultantes del proceso de 
molienda y el área del lote, aumentando la especulación inmobiliaria y situándolo en una 
zona frágil, que requiere una acción sensata basada en la valoración y en una iniciativa 
sostenible para el proyecto.  
 
Además, el proyecto presenta una dificultad que en general es evidente cuando se busca 
conservar el patrimonio cultural inmueble: los recursos y su consecuente viabilidad. A 
pesar de que se reconoce el valor del inmueble en el municipio a nivel normativo, en este 
caso, la propiedad aparte de ser privada está dividida entre siete personas como resultado 
de una herencia de hace 52 años. Esto conlleva a que la decisión sobre la venta o 
intervención del edificio no sea solo cuestión de capital, sino de coordinación entre los 
involucrados. 
 
Para desarrollarlo se adoptarán las etapas metodológicas características de los proyectos 
de restauración y/o conservación de un inmueble y por ello se divide en tres capítulos: el 
primero busca identificar el estado actual de conservación a través del estudio del edificio 
y su historia para caracterizarlo, determinar sus periodos constructivos y así valorarlo. 
 
En el segundo capítulo, el análisis de diagnóstico, además de definir las causas de los 
síntomas y asociarlos a una patología, se busca sopesar esta parte técnica y material con 
lo que se valoró, y así evaluar otras dimensiones del inmueble que concluirán en los 
criterios de intervención. Posteriormente, el tercer capítulo expone la propuesta de 
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intervención en el marco de la restauración, determinando cómo se va a recuperar el 
edificio para que sea útil a la comunidad, respetando y exaltando sus valores a través de 
las acciones de conservación que específicamente solucionarían los problemas 
patológicos que presenta, así como del análisis de vocación de uso con el fin de definir los 
lineamientos generales para su rehabilitación. 
 
Dentro de la propuesta, también se realizó un presupuesto aproximado a partir de las 
etapas del proyecto de $2,662,365,040.92 de pesos colombianos (COP) para desarrollarlo 
en dos años (con valores del año 2020). A continuación, se calcularon los ingresos anuales 
por el arrendamiento de locales y áreas de eventos y recreación resultando en 
492,524,495.04 de pesos netos, que permiten aproximar la recuperación de la inversión 
en tan solo cinco años. Este cálculo busca estructurar el proyecto a una propuesta más 
real que incentive la inversión por parte de los propietarios y garantice la conservación del 
inmueble a largo plazo. 
Con este trabajo además de aplicar y sintetizar la metodología aprendida e incentivada por 
la Maestría en Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble, se busca que a partir de un 
estudio de caso se genere una reflexión sobre la conservación del patrimonio industrial, 
las dificultades de lograr un uso compatible con los valores del edificio y la sostenibilidad 
económica, que en el caso de un bien de interés cultural de propiedad privada se convierte 






El proyecto de restauración para el Molino San Carlos comprende tres fases 
metodológicas. La primera etapa identifica cómo está el edificio y porque, se determinan 
las fases de construcción, y para el caso del patrimonio industrial, se estudia e interpreta 
su funcionamiento, fundamental en el caso del patrimonio industrial (Anexo H). Con ello se 
busca analizar el edificio para entenderlo e interpretarlo correctamente, valorarlo y 
determinar los criterios de intervención.  
 
En esta primera etapa del proyecto de identificación del estado actual de conservación del 
bien se obtiene el levantamiento arquitectónico como elemento de análisis para dar 
claridad sobre cómo es el edificio, complementado con el estudio histórico crítico del bien, 
que consiste en el análisis de la historia en relación con el edificio. Juntos permiten 
entender el edificio, el por qué y el cómo de su estado actual para obtener una valoración 
sensata. 
 
Para esta etapa se utilizó como hilo conductor el funcionamiento del molino, entendiendo 
su concepción, desarrollo, crecimiento y abandono a través de la definición de etapas y 
puntos claves en su historia.  
 
El levantamiento tomó como base los planos elaborados por el arquitecto Jorge Alberto 
Cruz de la Universidad de la Salle (realizados para su proyecto final, requisito para obtener 
el título de pregrado en arquitectura), que sirvieron de guía en la geometría de las plantas 
y de la fachada principal. Sin embargo, fue fundamental el proceso de observación y 
compenetración con el edificio a través de las múltiples visitas, que en paralelo al estudio 
histórico permitieron entender una realidad más allá de lo material. 
 
Además, se revisó el juego de planos y se complementó gracias a la verificación de 
medidas con la localización, cubiertas, secciones longitudinal y transversal, cuatro 
fachadas, carpinterías y detalles en dos y tres dimensiones (Anexo A). Adicionalmente, se 
cuenta con fichas donde se organizó el registro fotográfico (Anexo F). 
 
En la segunda etapa se realizó el diagnóstico de acuerdo con el análisis del estado actual, 
entendiendo qué le pasa al edificio en contraste con los momentos clave de su historia y 
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la valoración para plantear los criterios de intervención, guía de la propuesta final. En el 
diagnóstico no solo se buscaron las causas de los problemas físicos e identificaron las 
patologías, sino que se evaluó la dimensión inmaterial del tiempo y de la gente presente 
físicamente en el edificio, fundamental para la conexión pasado, presente y futuro del 
inmueble.  
 
Finalmente, la última etapa presenta la propuesta, resultado del análisis del estado actual, 
de la valoración, y del diagnóstico que llevaron a afinar los criterios de intervención. La 
restauración buscará proteger la arquitectura y el testimonio histórico a través de acciones 
de conservación de los componentes formales e históricos del edificio. El proyecto tiene 
como desafío la intervención sobre un bien de carácter privado, que además hace parte 





El levantamiento realizado en 2007 por Jorge Cruz comprende planos generales de 
levantamiento que incluyen cinco plantas, fachada principal, fachada occidental y dos 
fachadas hacia el patio, así como dos cortes transversales y la clasificación de algunas 
puertas y ventanas, todo en formato PDF (Anexo I). Con esta información de base, se logró 
tener una primera identificación de la espacialidad del inmueble, y así comenzar la revisión 
del levantamiento para leer las condiciones reales del edificio, y sus características más 
importantes.  
 
En el 2015 se inicia la actualización del levantamiento con la verificación en sitio tomando 
medidas generales e iniciando el registro fotográfico de las fachadas. Las primeras visitas 
dan cuenta de la gravedad de la falta de mantenimiento provocado por el abandono e 
inconsciente uso. Especialmente, los silos, muebles de madera, señales en los entrepisos, 
tuberías y enorme estructura generan interrogantes sobre su pasado industrial. Durante el 
2016 y 2017 se lograron concertar visitas que permitieron el acceso al interior del edificio. 
Por el deterioro de los entrepisos el ingreso a los niveles superiores del volumen principal 
fue limitado, y finalmente no se logró acceder al cuarto nivel ni al ático. Durante esos años 
las actividades desarrolladas incluyeron la revisión del levantamiento de la fachada 
posterior y oriente, la realización de un corte por el patio (Figura 1-5), planta de cubiertas, 
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clasificación de tipos de puertas y ventanas, corte fachada, detalle del entrepiso, silos, 
muebles, tuberías y cangilones (Anexos A y B). 
 
 
Figura 1-5. Plano de levantamiento Corte C-C’ (Corte transversal donde se observa la sección 
más corta del volumen principal del Molino y la fachada de los silos que da hacia el patio) 
Fuente: Anexo Planos de Levantamiento, elaborado por TPM. 
 
 
Los planos actuales evidencian el estado real de la edificación a través de la expresión de 
las lesiones más visibles, así como el contexto que lo rodea y los materiales que lo 
componen. El Molino requiere ser entendido y valorado no solo por el área construida o el 
edificio, sino por el lote donde se implanta, pues juntos conforman una unidad. El municipio 
aplicó una norma para el edificio, y otra (de consolidación urbanística) para el lote, 
desconociendo la importancia que tiene el contexto y en este caso el propio lote para el 
bien de interés patrimonial, poniendo en peligro la protección integral del conjunto, y dando 
pie para que se construya sobre el lote. Por ello, dentro del juego de planos se incluye un 
plano de localización a mayor y menor escala, y cortes de contexto que permiten entender 
la escala del Molino dentro de su entorno y el potencial del lote en el que se encuentra. 
Diagnóstico patológico 
 
Con los planos de levantamiento completos se realizaron los planos de calificación y 
diagnóstico (Anexo C), que asocian los tipos de lesiones identificadas en el levantamiento, 
con las respectivas patologías que afectan el estado de conservación del Molino San 
Carlos, y de esta manera proponer las intervenciones requeridas en el proyecto de 
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restauración. Para ello, se realizaron planos donde se clasifican y representan las 
patologías presentes en el edificio (Figura 1-6) 
 
 
Figura 1-6. Plano de diagnóstico donde aparecen las patologías fachada occidental del Molino 
Fuente: Planos Anexo C, elaborado por TPM. 
 
Acciones de conservación 
 
En el marco general del proyecto de restauración definido con base en los criterios de 
intervención se elaboraron los planos para determinar las acciones de conservación 
específicas para corregir cada daño y respectiva patología presentes en la edificación, que 
permitan la eliminación de cada una de las lesiones. Para ello, se elaboraron una serie de 
planos (Anexo D) que expresan las acciones tomadas en los diferentes sistemas y 
materiales del inmueble. Así mismo, se elaboró un juego de planos (Anexo E) donde se 
evidencia la adaptación del edificio al uso y la propuesta de aprovechamiento del área libre. 
Este proceso permitió comprender el edificio de manera integral y entender la importancia 
de cada una de las etapas metodológicas para plantear un proyecto sensato con las 




Patrimonio Industrial en Colombia 
Uno de los conjuntos más importantes de identidad y expresión cultural de la humanidad 
está conformado por el grupo perteneciente a la industria, catalogado como patrimonio 
industrial:  
 
“El patrimonio industrial se compone de los restos de la cultura industrial que poseen 
un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico. Estos restos consisten 
en edificios y maquinaria, talleres, molinos y fábricas, minas y sitios para procesar y 
refinar, almacenes y depósitos, lugares donde se genera, se transmite y se usa 
energía, medios de transporte y toda su infraestructura, así como los sitios donde se 
desarrollan las actividades sociales relacionadas con la industria, tales como la 
vivienda, el culto religioso o la educación” (TICCIH, Carta de Nizhny Tagil sobre el 
Patrimonio Industrial, 2003) 
 
El comité internacional encargado de la conservación del patrimonio industrial es el TICCIH 
(The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage), creado en 
1978 durante la tercera conferencia sobre Monumentos Industriales. Actualmente tiene 
presencia en más de cuarenta países y hoy en día es la única red mundial de especialistas 
en patrimonio industrial. Importante por difundir el concepto y estudio del patrimonio y la 
arqueología industrial y actualmente es consultor de ICOMOS (International Council on 
Monuments and Sites) para la selección de inmuebles y paisajes de la industria postulados 
para incluir en la lista de patrimonio de la Unesco. 
 
A pesar de que Colombia no hace parte del TICCIH, es fundamental comprender el 
desarrollo económico para definir los valores tecnológicos y simbólicos que la industria ha 
traído al país. El reconocimiento de estos valores debe ir más allá de la descripción y 
catalogación de los aspectos materiales; hay que interpretar las dinámicas sociales que 
giraron en torno a este crecimiento industrial, tecnológico y económico, pues el patrimonio 
industrial trae consigo una vida social atribuida a los trabajadores que con sus hábitos 




Es sustancial entender al igual que en otras categorías de patrimonio, que el patrimonio 
industrial en el contexto colombiano tiene procesos diferentes al de Europa o el resto del 
mundo, y por ello se debe considerar la promoción y enseñanza de este. El 
emprendimiento de proyectos en busca de su conservación ayudará a comprender la 
particularidad de esta categoría y así mismo, plantear criterios de valoración más sensatos. 
 
Patrimonio Industrial en la sabana de Bogotá 
 
En el Molino San Carlos y en general en los procesos productivos de la sabana de Bogotá 
el recurso hídrico ha sido fundamental para la construcción de paisaje, pues es allí donde 
las fábricas buscaban localizarse y obtener un mayor provecho técnico. Así mismo, la 
industria ha modificado el paisaje de los territorios debido a sus exigencias arquitectónicas 
y al avance en las tecnologías de producción.  
 
La industrialización en Colombia a través de la introducción de la máquina a las actividades 
industriales condujo al cambio de técnica física a mecánica. Así mismo el uso y extracción 
de materiales tuvo modificaciones en su técnica, y por lo tanto en la arquitectura y el 
paisaje. Por ejemplo, en el caso del ladrillo, el proceso requería de la preparación de la 
arcilla, moldeado y cocción, por lo que los hornos y sus buitrones se convirtieron en hitos 
en el horizonte. 
 
En un caso más cercano al objeto de estudio, las empresas de energía eléctrica impactaron 
sobre el paisaje a través de la instalación de su infraestructura cerca de las fuentes 
hídricas, así como en la vida cotidiana de los ciudadanos, pues gracias al alumbrado 
público se incentivó el uso del espacio exterior en las noches y el aumento del tiempo de 
ocio.  
 
En cuanto a los molinos, la máquina de vapor permitió suplir las necesidades energéticas 
requeridas para la molienda, introduciendo en el paisaje altos buitrones debido al cambio 
de una tradicional horizontalidad a edificios de cuatro a cinco pisos de modo vertical (para 
facilitar el movimiento de los productos por caída libre). Algunos ejemplos en Colombia de 
este tipo arquitectónico, aparte del Molino San Carlos son el Molino Tundama en Duitama, 




No solo el paisaje industrial se modifica a lo largo del tiempo, la industria avanza 
constantemente y los procesos y maquinaria quedan obsoletos rápidamente, generando 
una vulnerabilidad mayor al abandono y edificios que cuentan con grandes espacios libres 
que aportan flexibilidad al momento de intervenir. Sin embargo, es fundamental 
estudiarlos, valorarlos y analizar la vocación de uso a partir de su historia e industria para 
devolverlos a la vida productiva sin afectar sus valores estéticos o simbólicos. 
 
Adicionalmente, los edificios industriales hacen parte de la transformación de las ciudades 
donde se localizan ya que históricamente se ubicaron en las periferias y actualmente se 
encuentran inmersos en los centros urbanos o en áreas de desarrollo. Es por eso por lo 
que su localización aumenta el valor del suelo, y al mismo tiempo los pone en riesgo por 
la especulación inmobiliaria. Además, se ubican cerca de vías de comunicación fluviales, 
terrestres o aéreas. 
 
Restauración de edificios industriales  
 
En 1994, como parte del proyecto de renovación urbana Parque Central Bavaria, se realizó 
la restauración y adecuación de los edificios Falcas y Cavas, que pertenecían a la fábrica 
de cerveza Bavaria. Los edificios se adaptaron como restaurantes y se reforzaron 
estructuralmente. Aunque el análisis de esta intervención requeriría un estudio a 
profundidad, la intención es destacar que, a pesar de ser un plan de renovación, estos dos 
edificios se valoraron como referente de la historia de Bavaria. Hoy en día, son un notable 
hito en el centro de la ciudad y uno de los ejemplos del histórico manejo del ladrillo en 
Bogotá.  
 
Otro caso más reciente, fue el del antiguo Matadero Distrital, restaurado y rehabilitado 
como biblioteca para la Universidad Distrital. Aquí fue fundamental la investigación que se 
hizo sobre su funcionamiento, pues esto condujo a conservar el espacio central libre. Así 
mismo, el uso de estructuras metálicas que facilitan la reversibilidad de la intervención 
advierte sobre la importancia que se le dio al cuidado de los elementos del edificio original. 
El buitrón también se conservó como referente en el paisaje y la escogencia de uso 
beneficia la comunidad que constantemente demanda mayores y mejores equipamientos 




Por otro lado, el proyecto de restauración del Molino San Carlos busca entender lo que fue 
y lo que se vivió en el edificio para apreciar los valores intangibles y finalmente proyectar 
una restauración sensible con su condición industrial. Así mismo, hay que destacar su valor 
social como parte del registro de vida de los trabajadores facatativeños que ayudará a 
fortalecer el sentimiento de identidad y comunidad.  
 
El patrimonio industrial definido como los restos de la cultura industrial es un concepto muy 
reciente que se ha desarrollado internacionalmente, pero en Colombia tiene poco 
reconocimiento. Es por ello, que, en el caso de las estaciones de ferrocarril, declaradas 
bien de interés cultural de carácter nacional se les dio la denominación de patrimonio 
moderno, a pesar de ser claramente industriales por su papel en el desarrollo de procesos, 
cadena de producción y tecnología. 
 
El patrimonio industrial puede generar rechazo por sus efectos ambientales o la idea de la 
producción en serie que origina un desmedido consumo. Sin embargo, todo esto permite 
entender otra parte de la historia y es fundamental para la formación de las ciudades, 
incluso de cara al futuro. 
 
Es por eso que una propuesta de conservación que devuelva el valor de uso a un inmueble 
es justo como parte del reconocimiento de la actividad que alguna vez tuvo, el movimiento 
que le dio vida y la tecnología que aportó al país. Los edificios industriales generaron 
dinámicas de población alrededor de estos, crearon comunidades y viviendas que 
deberían ser recuperadas o vueltas a conformar.  
 
 
1. Análisis del estado actual de conservación 
del Molino San Carlos 
El Molino San Carlos actualmente se encuentra en un acelerado proceso de deterioro 
debido a la falta de uso y mantenimiento desde que finalizó la producción de harina en los 
años setenta. A partir de esos años, el edificio ha permanecido vacío y a partir de 2012 
con el uso del lote como parqueadero, los deterioros físicos se hacen cada vez más 
evidentes.  
Como resultado del análisis para identificar el estado actual se evidenciaron varias lesiones 
de diferente gravedad, pero a pesar de las ampliaciones y el deterioro de los últimos años, 
el Molino San Carlos conserva valiosas características arquitectónicas y, sobre todo, sigue 
siendo reconocido por la población por lo que representa para su historia y su cultura.  
El principal problema que comienza a afectar gravemente la estructura es la humedad por 
filtración generada por el deterioro del manto de cubierta, producido por la falta de 
mantenimiento. Así mismo, hay una serie de problemas por el impacto de los vehículos 
que diariamente parquean allí. La evolución de los daños amenaza la estabilidad de la 
estructura de madera del edificio que clama por medidas de primeros auxilios.  
A continuación, se desarrolla la historia del edificio en el contexto de Facatativá, así como 
la caracterización arquitectónica y las señales de deterioro para entender cómo se 
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1.1 El Molino San Carlos en el contexto de Facatativá 
El antiguo edificio del Molino San Carlos, declarado Inmueble de Interés Patrimonial de 
valor arquitectónico de carácter municipal se encuentra ubicado en el Barrio Los Molinos3, 
en el casco urbano del Municipio de Facatativá, Cundinamarca, al occidente de Bogotá en 
el centro de un lote de 7750m2 (Figura 1-1). Se localiza sobre la carrera segunda, entre 
calles 12 y 14, rematando el cruce de la quebrada Chicuaza, que rodea el norte y oriente 
del lote, con la quebrada Guapuche (canalizada y cubierta para la construcción de un eje 
ambiental que incluye senderos peatonales y ciclorruta) (Figura 1-2). 
 
Figura 1-1. Localización Barrio Los Molinos y Tisquesusa dentro del casco urbano de Facatativá y 
el contexto de Cundinamarca y Colombia. 
Fuente: Modificado por TPM a partir de mapas Wikipedia.com y GoogleMaps. 
 
 
3 El barrio Los Molinos adquirió su nombre porque comenzó a surgir en los sesentas alrededor del 
antiguo Molino San Carlos, al occidente de este barrio, cuatro cuadras al occidente del Molino se 
desarrolló el barrio Tisquesusa, actualmente área de interés patrimonial municipal. Este barrio 
también se conformó en los años sesenta como iniciativa del Instituto de Crédito Territorial para la 
construcción de 37 casas de interés social. “Las casas fueron construidas de un solo piso, en ladrillo 
y no contaban con divisiones entre una y otra, era un área cuadrada pequeña con antejardín donde 
en su mayoría se ubicaban los lavaderos”. Fuente: Guía histórica de Facatativá (Rubiano Bermúdez 
R. M., 2019). 
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Figura 1-2. Molino San Carlos y su contexto inmediato: Quebrada Chicuaza, Guapuche, parque 
ecológico lineal y Monolito del paso del libertador. 
Fuente: Elaborado por TPM a partir de mapa GoogleMaps y plano oficina de planeación de 
Facatativá. 
 
Facatativá ha sido importante históricamente porque fue sitio prehispánico y pueblo de 
indios4, así como lugar comercial y de intercambio, y en las últimas décadas se ha 
convertido en ciudad dormitorio debido a su situación geográfica. Su localización le otorgó 
gran importancia no solo para el descanso de los viajeros que se dirigían al puerto de 
Girardot, sobre el río Magdalena, donde emprendían viaje hacia la costa Caribe, sino 
comercialmente por la compra y venta de productos agrícolas provenientes de zonas frías 
y cálidas (Figura 1-3). Primero, papa y maíz y posteriormente trigo; este último fundamental 
para el fortalecimiento de la relación con la capital. 
Ya para mediados de siglo XIX no solo se mantuvo el trazado colonial, sino también 
diferentes caminos que comunicaban haciendas y veredas con el centro del casco urbano. 
Además, en 1849 se construyó la vía que conecta a Facatativá con Bogotá, y que sirvió de 
 
 
4 Como principal actividad practicaron la agricultura intensiva y lograron domesticar plantas. En las 
laderas de las montañas construyeron terrazas de cultivos y canales artificiales en las zonas 
inundables. El maíz fue el principal cultivo; además de papa, cubios, yuca, arracacha, frijoles, 
calabazas, ahuyama, pepinos y tomates. Fuente: Rosa María Rubiano Bermúdez, historiadora 
facatativeña. Licenciada en Filosofía e Historia y Magíster en Investigación y Tecnología Educativa 
Universidad Javeriana. 
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impulso para el mejoramiento de servicios de hospedaje y de transporte en coches que 
aportó al crecimiento comercial del municipio. 
 
Figura 1-3. Ilustración de la Iglesia y plaza de Facatativá en 1869. 
Fuente: Galería Histórica Viajeros por Colombia, Banco de la República, Colombia. 
 
En los años de su apertura, el Molino San Carlos se encontraba ubicado en zona rural, en 
el límite del casco urbano. Hacia el occidente de Facatativá se localiza el antiguo Hospital 
San Rafael5 construido entre 1884 y 1890, que junto a las cinco antiguas estaciones de 
ferrocarriles conforman el grupo de Bienes de Interés Cultural de carácter nacional del 
municipio6. En la aerofotografía de 1939 (Figura 1-4) sobresale la vía del ferrocarril, 
paralela a lo que hoy es la carrera segunda, donde está el Molino San Carlos. La carrera 
segunda comienza a demostrar su importancia por el ancho de su calzada. En el predio 
del Molino se observan dos volúmenes que actualmente no existen, que podrían 
considerarse como lugares auxiliares al proceso de molienda. En sus alrededores se 
 
 
5 El Hospital San Rafael fue declarado Bien de Interés Cultural de carácter nacional mediante 
Decreto 1931 del 23 de septiembre de 1993. 
6 Mediante el Decreto 746 del 24 de abril de 1996, se declara como “Monumento Nacional, hoy Bien 
de interés del ámbito Nacional, al conjunto de estaciones del Ferrocarril existentes en el país” de 
las cuales la estación Facatativá, Manzano, El Cruce, El Corzo y Cisneros se encuentran ubicadas 
en el municipio de Facatativá. 
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percibe un trazado incipiente de manzanas dónde se distingue especialmente la calle once 
y a partir de ella emprende la ocupación, sin embargo, los predios alrededor del Molino 
aún se podrían considerar como propiedades rurales parceladas.  
 
 
Figura 1-4. Aerofotografía sobre el Molino San Carlos,1939. 
Fuente: Modificado de Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC. 
 
El auge del ferrocarril en Colombia y su paso por Facatativá se convirtió en un factor de 
crecimiento agrícola y comercial7. De los municipios por donde pasaba, después de 
Girardot, Facatativá es actualmente el de mayor influencia en la zona, de acuerdo con la 
clasificación dada por el IGAC que establece 10 niveles de centros urbanos según la 
cantidad y calidad de servicios que brinda y el área de influencia que genera se clasifica 
 
 
7 “Durante estos años (1921 -1930) las toneladas de carga transportadas en el país pasaron de 
773.366 a 3.289.797, y los pasajeros aumentaron de 3.518.687 a 13.361.753. Paralelamente, los 
kilómetros en explotación experimentaron un incremento de 1.350 a 3.130 kilómetros cuadrados”. 
(Arias de Greiff, 2006) 
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como centro regional intermedio porque “presta servicios especializados a cerca de 29 
municipios de las provincias de Bajo Magdalena, Magdalena Centro, Tequendama, 
Gualivá y Sabana Occidente, y debe su éxito e importancia en gran medida a la buena red 
de carreteras que la conecta con un número elevado de municipios y a la infraestructura 
de bienes y servicios” (Melo Rodríguez, 2011). 
 
Facatativá, en su zona urbana y rural contaba con cinco estaciones de pasajeros8, en las 
cuales el tren que venía desde Bogotá se detenía o no según el horario, pero siempre 
paraba en la estación terminal de Facatativá, donde hasta 1925 se debía trasbordar (por 
la diferencia de ancho de la carrilera 100 y 90cm) para tomar el tren a Girardot. Esto 
permitía mover la mercancía hacia y desde el centro del país a la costa Atlántica y fuera 
del país; puesto que desde el centro de Bogotá se llegaba a Facatativá, posteriormente a 
Girardot, en vapor hasta Ambalema, otro tramo de tren a la Dorada, nuevamente vapor 
hasta Barranquilla y de allí un último tren a Puerto Colombia.  
 
Aunque en 1925 se adaptó el ancho de la carrilera del ferrocarril de la Sabana con el de 
Girardot, suspendiendo los trasbordos y con ello reduciendo el flujo de pasajeros que 
pasaban por el municipio, el auge del ferrocarril de la Sabana se mantuvo hasta 1939. Esto 
condujo a una concientización de la necesidad de eficientes medios de transporte para la 
carga de insumos y mercancía, que ayudó a estimular la fundación de industrias como el 
Molino Moderno, la fábrica de ladrillos, los talleres de fundición de hierro y de cobre y la 
fábrica de levaduras Fleischman. 
 
Para 1955, la aerofotografía evidencia el desarrollo de las manzanas próximas al oriente 
del lote del Molino, con construcciones de vivienda de patio central y patios al interior que 
contenían pequeños cultivos, reflejando el predominio del vacío sobre lo construido. La 




8 Estación del Ferrocarril Cisneros, Estación del Ferrocarril El Corso, Estación del Ferrocarril El 
Cruce, Estación del Ferrocarril Facatativá, Estación del Ferrocarril Manzano, declaradas 
Monumento Nacional, hoy Bienes de Interés Cultural del ámbito Nacional en el decreto 746 24-IV-
1996  
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Por el contrario, el lado occidental mantiene su naturaleza rural evidente en el gran tamaño 
de los lotes y poca delimitación de las fuentes hídricas (Figura 1-5). Hacia el sur el 
crecimiento solo alcanza los límites del río Botello, pues incluso hoy en día, la alta 
presencia de humedales hace imposible algún desarrollo urbanístico.  
 
Figura 1-5. Aerofotografía área Molino San Carlos 1955. Se observa las instalaciones del 
tradicional colegio Técnico Industrial de Facatativá que comenzó a construirse en 1943 y es 
referente de la educación en el municipio. Al costado derecho del molino comienza a verse la 
configuración actual. 
Fuente: Modificado por TPM a partir de aerofotografía Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC. 
 
En el censo de 1905 Facatativá contaba con una población de un poco más de 9000 
habitantes (número importante en comparación a ciudades como Girardot: 2.163, Tunja: 
5.471 habitantes, Barranquilla: 16.982, Medellín: 37.237 habitantes) y su crecimiento fue 
relativamente constante, pero a finales de siglo el aumento en el casco urbano fue de más 
del 130%9. Esta fecha coincide con el aumento de población de las ciudades en 
 
 
9 La población urbana de Facatativá en 1973 era de 27.565 habitantes y en 1993 de 63.237. Fuente: 
Libro digital “Resultados del censo de población levantado en Colombia en el año 1905”. Biblioteca 
virtual DANE  
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Colombia10, cuya consecuencia fue la gran demanda en vivienda y servicios que traería 
una inminente ampliación del área urbana.  
 
Figura 1-6. Aerofotografía casco urbano Facatativá, 1988. En esta se observa la plaza principal y 
el Hospital San Rafael, todos ubicados sobre la carrera segunda. Se puede apreciar que el 
crecimiento urbano ya comprendió el molino y sus alrededores se urbanizaron casi en su 
totalidad. 
Fuente: Modificado por TPM a partir de aerofotografía Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC. 
 
La aerofotografía de 1988 muestra la propiedad del Molino inmersa dentro de un desarrollo 
urbano poco homogéneo, a través de manzanas, cuyo trazado refleja los límites 
geográficos. Allí, se levantan construcciones con diversas tipologías, alturas y en algunos 
 
 
10 “Durante las décadas del 60 y 70 del siglo XX el crecimiento urbano se alimentó principalmente 
de la migración del campo a la ciudad debido al éxodo rural, que obedeció a la violencia, a las 
precarias condiciones de tenencia de la tierra, a la mecanización agrícola y al modelo dualista que 
tomó al sector de la construcción como motor de la economía, alimentado con la mano de obra 
barata proveniente del campo” Hacia finales del siglo XX, el fenómeno de la metropolización se 
extiende en Colombia: ”En buena parte de las ciudades grandes e intermedias el crecimiento se ha 
desbordado hacia municipios y áreas rurales circundantes que, en ausencia de planeación y de 
concertación de intereses con la ciudad central, tienden a convertirse en ciudades dormitorio, en 
relevo de los barrios periféricos en la recepción de migrantes, y en algunos casos en simple 
extensión de los cordones de pobreza de la ciudad principal” (Universidad Externado de Colombia. 
Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social. & United Nations Population Fund., 2007).  
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casos diferentes frentes de fachada por la diferencia del tamaño de los lotes y alturas en 
una misma manzana (Figura 1-6). El crecimiento del municipio también se manifiesta en el 
inicio de la construcción de la actual carrera primera (paralela a la antigua línea del 
ferrocarril) como vía principal de vehículos pesados que comunica a Bogotá y Honda. 
 
Las siguientes décadas vendrían con un progresivo desarrollo urbano que continua hasta 
hoy, sin embargo, se destaca la naturaleza rural del lote del Molino por su baja ocupación. 
El paso de la Quebrada Chicuaza, la canalización de la Quebrada Guapucha y el diseño y 
construcción de un parque lineal que termina en la fachada norte del Molino, contribuyen 
a la presencia de vegetación y espacio libre que escasea en el sector (Figura 1-7). 
 
Figura 1-7. Aerofotografía área Molino San Carlos, 2017. La calle 15 se consolida como vía 
importante dentro de la zona, a lo largo de este eje existen varios desarrollos inmobiliarios, el 
parque lineal corresponde con el curso y canalización de la quebrada Guapucha y se vuelve 
importante como aporte al espacio público de los sectores que atraviesa.  
Fuente: Modificado por TPM a partir de imagen Google Earth. 
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Actualmente, el predio del Molino está inscrito dentro del Área Funcional de Occidente, 
definida así por el POT de Facatativá, vigente hasta 202111. Área que conforma el límite 
urbano al occidente del municipio y soporta gran parte del desarrollo inmobiliario del 
municipio (Figura 1-8). Así mismo, el objetivo de la administración en esta área es 
estructurar un sistema de espacio público jerarquizado que se pueda asociar a los espacios 
de ronda de las quebradas y a los lotes disponibles que contienen elementos de interés 
natural y cultural (Figura 1-9). 
 
 
Figura 1-8. Área funcional de occidente definida por el POT. Se señala la antigua zona de bares 
trasladada en septiembre de 2014 a predios frente al Molino. La subzona 7 donde se encuentra el 
Molino está clasificada como zona residencial con zonas delimitadas de comercio y servicios 
sobre el cual aplica tratamiento de consolidación urbanística. 
 
 
11  El Área Funcional de Occidente “Comprende la franja occidental del área urbana, la cual se 
constituye como la zona con mayor potencial de crecimiento dentro del ámbito municipal; se 
caracteriza por la multiplicidad de usos institucional, industrial y comercial, los cuales complementan 
el uso residencial predominante dentro de la estructura general del área” (Plan de Ordenamiento 
Territorial Facatativá 2001-2021, 2002)  
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Fuente: Elaborado por TPM a partir del Plano Número 3: Sectores normativos – Área funcional 
occidente del POT (Plan de Ordenamiento Territorial Facatativá 2001-2021) 
 
 
Figura 1-9. Plano sistema de espacio público del Área funcional de occidente donde se incluye la 
influencia de las rondas de las quebradas en la conformación de espacio público del sector y la 
importancia del Molino San Carlos como nodo del sistema. 
Fuente: Modificado por TPM a partir de Plano N1B –Área Funcional de Occidente y Plano Sistema 
de espacio público. Secretaria de Urbanismo Facatativá. 
 
Por otra parte, la norma para este sector, representada en los cuadros de uso y 
edificabilidad y en el plano del sector normativo 7 al cual pertenece el Molino, estableció 
una normativa exclusiva para el edificio (H) y otra diferente para el área libre del lote (I) en 
conjunto con predio al otro extremo de la quebrada (Figura 1-10). Esta separación es 
cuestionable ya que la conservación del patrimonio ha venido trabajando para que los 
inmuebles sean entendidos y valorados como una unidad; además, al clasificar el lote 
dentro de una normativa diferente, las normas definidas para los inmuebles de patrimonio 
municipal no aplicarían sobre este, dando pie al desarrollo del lote sin tener en cuenta su 
naturaleza histórica. 
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Figura 1-10. Plano sector normativo 7 – Área Funcional de occidente donde se observa la 
clasificación de usos y edificabilidad dada para el edificio (H) y para el predio (I) 
Fuente: Modificado por TPM a partir de Plano Sector normativo 7 del Área Funcional de 
Occidente. Secretaria de Urbanismo Facatativá. 
 
El POT establece, y lo reitera la Secretaria de Urbanismo y Ordenamiento territorial del 
municipio en el Decreto 125 de 2018 que dentro del predio se podrán plantear alturas 
similares a las de su contexto o proponer nuevas que deberán ser concertadas con este 
ente territorial. En cuanto al uso sucede lo mismo, el decreto establece que el área del lote 
del Molino puede usarse para vivienda, equipamiento cultural de tipo local, salud a escala 
regional, servicios financieros, servicios turísticos y comercio de escala urbana; 
permitiendo rodear al edificio de casi cualquier uso. Desde el punto de la conservación el 
inmueble tiene la fortuna de ser parte del área de protección de la quebrada pues permite 
proteger la mayoría de su perímetro y prevenir la especulación comercial sobre el lote 
debido a la libertad de altura y uso que se le otorgó. 
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Sin embargo, si se respeta la altura, la Figura 1-11 muestra el área disponible para 
desarrollo, evidenciando la posible afectación sobre la fachada principal y occidental, que 
visualmente son las más representativas del lenguaje histórico. Es evidente que no se tuvo 
en cuenta la presencia del Molino para definir la vocación de uso que se estableció para la 
zona. Lo que podría poner en riesgo su conservación y la importancia actual que tiene 
sobre el paisaje del sector y en general del municipio. Aunque puede ser beneficioso que 
se conciban usos institucionales o comerciales que soporten el área de vivienda, el 
acelerado crecimiento residencial de las últimas décadas podría terminar incluyendo el lote 




Figura 1-11. Esquema área disponible para desarrollo del lote del Molino de acuerdo con la última 
norma vigente del Área funcional de occidente. 
Fuente: Elaborado por TPM a partir del análisis del decreto 125 de 2018, fichas de uso y 
edificabilidad. 
 
Además de los barrios que conforman el área funcional de occidente, es importante señalar 
otros barrios que tienen gran influencia sobre el Molino, y al mismo tiempo este se convierte 
en punto de central entre barrios que ya se encuentran consolidados, hacia el oriente 
(Centro y Santa Rita), los que son mayormente residenciales hacia el norte y occidente 
(San Pedro, Laureles, Tisquesusa y Omnicentro), y los que aún tienen potencial de 
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desarrollo (Chicuaza y Gibraltar) (Figura 1-12). El Molino podría aportar un equipamiento 
al conjunto de viviendas que lo rodean y aportar al espacio público, ayudando a conectarlos 
con ayuda de las vías principales que los cruzan y los pasos de las quebradas.  
 
 
Figura 1-12. Plano barrios que hacen parte del área de influencia del Molino, por el trazado se 
observa la naturaleza y nivel de desarrollo de cada uno, la importancia del tejido ecológico y el 
Molino como potencial referencia. 
Fuente: Modificado a partir de plano de Base urbana actualizada de la Secretaría de Urbanismo y 
Ordenamiento Territorial de Facatativá. 
 
Así mismo, la multiplicidad de usos del sector, más que complementar el uso residencial, 
ha cargado con el manejo de actividades de alto impacto como la zona de bares y 
terminales de transporte intermunicipal y sus usos auxiliares que no cumplen con el fin que 
se estableció para la zona. Estas actividades se concentran ahora sobre la carrera 
segunda, provocando quejas de los habitantes sobre la inseguridad, el aumento de riñas y 
la venta de drogas (Figura 1-13). A lo largo de la vía se han ubicado vendedores que ya 
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llegan a ocupar el frente del inmueble, afectando notablemente la vista del edificio por su 




Figura 1-13. Vista carrera segunda hacia el occidente. A la izquierda se encuentran los hoteles, 
parqueaderos y bares al final de la calle. 




Figura 1-14. Vista fachada principal Molino desde la carrera segunda donde se observa la línea 
de vendedores ubicados sobre gran parte del frente del lote, en la carrera segunda. 
Fuente: Tomado por TPM, septiembre de 2020. 
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Sobre la carrera segunda, lugar desde donde se tomó la fotografía se ubica el monolito 
que registra el paso de Bolívar a partir de 1815 (Figura 1-15), lo que da cuenta de la 
importancia de esta vía históricamente. Actualmente, al igual que el Molino, se encuentra 
afectada por la polución y el comercio a su alrededor. Al oriente, cruzando la quebrada aún 
se presentan este tipo de usos complementarios a la terminal de transporte, pues por la 
disponibilidad de lotes vacíos, estos son aprovechados como parqueaderos para vehículos 
de transporte público, aumentando el tráfico pesado y los usos de alto impacto cerca al 
inmueble (Figura 1-16).  
 
Figura 1-15. Monolito ubicado sobre el costado sur de la carrera segunda, a la altura de la 
Quebrada Chicuaza, que señala las fechas del paso de Simón Bolívar, situado allí en diciembre 
de 1930. 
Fuente: Tomado por TPM, septiembre de 2020 
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Figura 1-16. Vista Molino desde la calle 13, lugar donde se ubica uno de los parqueaderos de 
servicio de transporte público de la zona. Se alcanza a ver la fachada oriental del volumen 
principal y parte de la cubierta del volumen donde funcionaba la planta eléctrica. 
Fuente: Tomado por TPM, septiembre de 2020 
 
Por el nororiente, a partir de la Quebrada Chicuaza el entorno del Molino es residencial, el 
eje ambiental enlaza las casas y agrupaciones residenciales que se extienden hacia el 
norte. La conexión con el Molino solo es visual porque desde ese corredor ambiental se 
observa la fachada posterior del edificio con pintura desprendida y su cubierta deteriorada, 
entre diversos muros, múltiples cubiertas y vehículos pesados parqueados a su alrededor. 
Al mismo tiempo, está enmarcado por la montaña de fondo, dando la posibilidad de 
convertirse en un punto de relación y remate valioso para los habitantes de los barrios de 
la zona (Figura 1-17). 
Esta relación meramente visual se debe a la presencia de la quebrada que interrumpe la 
linealidad del parque, al ser el Molino de propiedad privada, no hay una conexión con el 
espacio público y la quebrada termina dividiendo al edificio de la zona residencial. En la 
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Figura 1-18 se observa como desde el parque lineal no se contemplaron barreras para 
observar o acceder a la quebrada, mientras en el perímetro del Molino se levanta un muro 
que refuerza la propiedad privada del lote y el carácter de fachada posterior.  
 
 
Figura 1-17. Fachada posterior Molino. Fotografía tomada desde el sector norte del lote del 
Molino en el eje ambiental y sector residencial. La fotografía resalta el potencial visual que tiene el 
edificio y la montaña como remate para el corredor verde. 




Figura 1-18. Vista del paso de la Quebrada Chicuaza a la altura del remate del parque lineal, la 
quebrada no presenta canalización en este sector y cuenta con importante cantidad de 
vegetación.  
Fuente: Tomada por TPM, septiembre de 2020. 
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El costado occidental del edificio es donde se ubica la zona mayormente residencial, la 
baja altura de las edificaciones facilitan la vista del volumen principal y la cubierta del 
volumen de los silos. Sin embargo, la comunicación con esta zona se interrumpe por el 
lote contiguo y el muro que se levanta alrededor de él han generado una barrera con el 
barrio los Molinos, que logra comunicarse solo a través de la carrera segunda (Figura 
1-19). 
 
Figura 1-19. Vista del Molino desde el barrio los Molinos donde se alcanza a ver la altura de las 
viviendas y el muro perimetral que cierra el lote que los separa. Desde allí se ve el volumen 
principal y parte de la cubierta del volumen de los silos. 
Fuente: Tomada por TPM, septiembre de 2020. 
 
Finalmente, el Molino actualmente ocupa un área aproximada de 1750m2 en el centro del 
lote de 7750m2, demostrando el carácter rural que aún conserva el predio y permitiendo 
que el edificio se distinga en el paisaje. Sin embargo, esta ocupación aumentó en gran 
medida con el cierre y cubierta del patio, que aportó casi 370m2. El área total de 
construcción es de 2890m2. 
 
El edificio sobresale por su altura dentro de un sector residencial que no sobrepasa los tres 
pisos. Actualmente, sobre la carrera segunda comienzan a levantarse edificios que llegan 
a los cuatro niveles, pero apenas alcanzan la mitad de los 22 metros que tiene el volumen 
principal del Molino (Figura 1-20).    
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Figura 1-20. Perfiles urbanos contexto del Molino desde diferentes puntos. En estos se observa la 
distancia generada por el área del lote, las bajas alturas respecto al edificio y las montañas como 
fondo en la vista frontal y de manera más importante en la posterior. 
Fuente: Elaborado por TPM. 
 
Conociendo el contexto histórico y de consolidación urbanística en el que se emplaza el 
Molino, a continuación, se ahonda en el aspecto histórico y funcional del edificio, la 
incidencia de la industria harinera y su desarrollo en Colombia y en la sabana de Bogotá 
para entender el origen, evolución y estado actual del inmueble y como este influyó sobre 
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1.2 Estudio histórico y análisis arquitectónico  
1.2.1 Evolución histórica 
1.2.1.1 Tecnología de la molienda y la energía eléctrica    
El cultivo de trigo se introdujo a América en 1540 con la necesidad de obtener harinas 
blancas para la elaboración de pan, como parte de la dieta de los conquistadores. Nariño, 
Cauca y el altiplano cundiboyacense se consolidaron como terrenos propios para su 
siembra por sus condiciones climáticas y cercanía a los centros urbanos. A inicios de siglo 
XIX comienza la importación de harina desde Estados Unidos, que, por el poco desarrollo 
del cultivo y la molienda, produjo la desaparición de esta actividad en la mayoría del país. 
Sin embargo, a final de siglo la introducción de las máquinas de vapor como motores para 
los molinos permitirá a la industria harinera en Colombia tener un nuevo auge, sustentado 
a partir de patentes norteamericanas.  
 
El siglo XX introduce un molino de grandes características industriales gracias al motor y 
las nuevas máquinas de limpia, clasificado y cernido, generando cambios en el diseño y 
construcción requeridos para la instalación y óptimo funcionamiento de esta nueva 
tecnología. La máquina de vapor se introdujo en el proceso de producción, acompañado 
del carbón como recurso energético, dando una característica a las harineras modernas: 
su chimenea industrial para desalojar los humos y gases productos de la producción de 
energía (Moreno Vega, López Gálvez, & Imp. TC, 2011). 
 
Durante la primera década de este siglo en Colombia, la molinería se convirtió en una 
actividad rentable debido a la reducción de impuestos al trigo; ventaja aprovechada 
especialmente por los molineros, que vendían la harina por más del 190% del costo del 
cereal (que ellos no producían sino compraban). Así mismo, se registraban ganancias 
mensuales del 35% sobre el capital invertido, y para 1914 el trigo ya ocupaba el 11,4% del 
área cultivada en Colombia. En 1925 Cundinamarca era el principal productor de trigo, con 
el 87% del total nacional (Bejarano, 2011). 
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La necesidad de abastecimiento de Bogotá comenzó a generar industrias en los municipios 
aledaños, convirtiéndolos en proveedores de materias primas y productos para la capital. 
Durante las primeras dos décadas del siglo XX, Facatativá, junto con Madrid y Fontibón 
hicieron parte de un sistema económico regional y modernizador liderado por Bogotá para 
proyectarse hacia otros mercados regionales en Colombia. Este sistema vinculaba a 
Bogotá con la Sabana gracias a las estaciones de Ferrocarril (Acebedo Restrepo, 2006).  
 
Las nuevas industrias surgieron con la característica de poseer un tamaño considerable, 
rompiendo con la tradición de la producción artesanal y casera, ubicándolas en las 
periferias de las ciudades. Por lo tanto, los ferrocarriles y carreteras fueron fundamentales 
para el desarrollo del mercado interno de Cundinamarca: “el tren fue el modernizador por 
excelencia. Su paso generaba estaciones, hoteles de veraneo, bodegas o estructuras 
industriales, edificios que surgían estimulados por las etapas del recorrido en su 
articulación con las regiones intermedias” (Niño Murcia, 1991). 
 
El ferrocarril de la Sabana fue el primero en inaugurarse en 1889, y lideró el transporte de 
carga y pasajeros en la región. La estación de Facatativá aumentó su importancia cuando 
en 1909 el ferrocarril de Girardot amplió su recorrido hasta allí para comunicar a Bogotá y 
la Sabana con el río Magdalena, y por lo tanto con la costa Caribe y el exterior. 
 
En Facatativá además se localizó la primera y única escuela de formación y capacitación 
de mano de obra calificada para el mantenimiento y reparación de los ferrocarriles y oficios 
técnicos que incentivaron a la expansión de la industria, pues allí se formarían los futuros 
ejecutivos de las empresas industriales.  
 
Las carreteras, aunque en competencia con las vías férreas por su diseño en paralelo a 
esta red12, fueron fundamentales para la construcción del mercado regional de Bogotá y la 
Sabana. En 1925 Cundinamarca contaba con el 48% del total de carreteras en Colombia 
 
 
12 “Mientras los ferrocarriles se constituyeron en el gran negocio de los ingleses en Colombia, los 
automóviles, y en consecuencia la construcción de carreteras, fueron uno de los principales puntales 
de la expansión de los mercados norteamericanos. Las carreteras entraron en competencia con los 
ferrocarriles muy rápidamente, entre otras cosas, porque fueron diseñadas paralelas a su trazado.” 
(Acebedo Restrepo, 2006) 
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y Bogotá ya estaba conectada con el resto del país por todos sus costados, predominando 
sobre el mercado del territorio nacional. 
 
Estas nuevas vías de comunicación permitieron que se transportara con facilidad no solo 
la carga de la producción, sino la maquinaria importada que en este caso se requirió para 
la operación de la planta termoeléctrica dentro del edificio del Molino. Al contrario de la 
máquina que ingresó a lomo de mula a finales de siglo XIX, cuando apareció la primera 
empresa de energía eléctrica de Bogotá, denominada Samper Brush y Cía.,13. En 1920 se 
creó la Compañía Nacional de Electricidad y en 1927 se conformaron las Empresas Unidas 
de Energía Eléctrica, gracias a que Bogotá compró las acciones de las dos anteriores 
(Acebedo Restrepo, 2006). 
 
La electricidad traería consigo un nuevo auge modernizador del cual la construcción del 
Molino San Carlos hizo parte gracias a la conformación de la empresa de Luz y Molino 
Moderno. La Compañía de Luz y Molino Moderno, se constituyó el primero de febrero de 
1913 (Figura 1-21). Ese día se colocó la primera piedra y uno de los socios fundadores 
declaró: “Se ha llamado a formar una compañía anónima, en que puedan tomar parte 
blancos y azules, ricos y pobres, y donde, en asambleas generales se provoque el cambio 
de ideas, se conozcan las gentes, desaparezcan las caretas de fieras, se aprecien las 
cualidades sobresalientes de los compañeros, conseguidas quizás con grandes esfuerzos 
que implican mérito; se hable de negocios, es decir, donde se tenga escuela y se halle la 
ocasión docente, que, mejorando las condiciones del individuo, dé por resultado un núcleo, 
una agrupación, un pueblo digno de aprecio”. (Olivos Lombana, 2012) 
 
 
13 Sobre el río Bogotá se montó la primera planta hidroeléctrica para la distribución de energía: “El 
número de lámparas incandescentes llegó a 22.167 en septiembre de 1909, se servía a 82 motores 
de 261 caballos e inclusive, de acuerdo con la política de apoyo a la industria, se había reducido 
desde noviembre de 1907 la tarifa para motores, de diez a tres dólares por caballo de vapor” (De la 
Pedraja Toman, 1985) 




Figura 1-21. Aviso de prensa el día de la constitución de la empresa de Luz y Molino 
Moderno,1913. 
Fuente: Andrés Olivos, Historia de Facatativá (Olivos Lombana, 2012) 
 
 
1.2.1.2 El origen y el desarrollo de la molienda y la generación de electricidad 
 
Para el funcionamiento de la Empresa de Luz y Molino Moderno debía contemplarse un 
edificio para albergar la maquinaria del molino, un área de almacenamiento, y para este 
caso un motor que no solo sirviera para poner en marcha el molino, sino que generara y 
distribuyera energía eléctrica al municipio. El proceso tecnificado de la molinería movida 
con máquina de vapor sería el modelo para su construcción:  
 
“La distribución interior de la maquinaria y el proceso de fabricación son los que 
condicionan el diseño general de los edificios. Tanto es así como que las empresas 
suministradoras de la maquinaria (Buhler, Daverio, Simon, etc.) proporcionaban a los 
promotores y arquitectos los planos de la fábrica casi completamente definidos, dejando 
libertad a los técnicos en temas estructurales y de detalles constructivos, pero poco en 
cuanto a organización y tamaño de los edificios” (Ayuga & García y García, 1997).  
 
De acuerdo con el Libro Azul de Colombia la maquinaria para la molienda que se instaló 
en el Molino San Carlos era el reciente modelo de la casa Nordyke & Mannon Co y 
funcionaba con caldera tubular que generaba gran ahorro de carbón. En la Figura 1-22 se 
muestra la sección de un molino harinero de esta casa. La imagen servía como modelo 
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para diseñar el edificio, cumpliendo con los requerimientos para ubicar la maquinaria. En 
la imagen se ve la caldera a vapor en un espacio independiente, desde donde se conectan 
el eje de las poleas hasta el segundo volumen de cuatro niveles donde se distribuye la 
maquinaria para el proceso de molienda. 
 
En el caso del edificio del Molino San Carlos, se mantuvo casi de forma idéntica la 
distribución de la maquinaria principal, sin embargo, el espacio de la caldera se diseñó 
completamente adosado al volumen principal que contenía la maquinaria, junto al volumen 
donde se ubicaron los silos (que no se contemplaron en el modelo de the Nordyke and 
Marmon Company porque no hacen parte de la maquinaria), al costado occidental se 




Figura 1-22. Sección de un modelo de molino harinero estadounidense 1905, the Nordyke and 
Marmon Company, Indianapolis, Ind. 
Numeración de volúmenes principales y localización de maquinaria para el molino, planta 
termoeléctrica y volumen adicional de silos de almacenamiento, tomando como guía el modelo de 
The Nordyke and Marmon Company. 
Fuente: Elaborado por TPM a partir del levantamiento. 
Fuente: The New International Encyclopaedia, v. 7, 1905, “Flour,” facing p. 750. 
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Figura 1-23. Planta, sección y fachada principal volumen Molino San Carlos. Se resalta primera 
fase del edificio y se detallan ejes de diseño y distribución arquitectónica. 




Aunque los volúmenes dos y tres pertenecen a la misma etapa constructiva (1913-1918), 
el espacio de la caldera se construyó en una primera fase (Figura 1-24) junto con el 
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volumen principal que albergaría la maquinaria. En la Figura 1-25, tomada en 1916, se 
aprecia un muro de cerramiento rematado con teja de barro que puede indicar que existía 
una construcción anterior y por eso, probablemente, no se construyeron paralelamente las 
dos alas laterales. Los silos se construirían posteriormente para la recepción y almacenaje 
del trigo.  
 
 
Figura 1-24. Plano de la primera fase constructiva del edificio, que inicialmente comprendía la 
planta eléctrica y el molino, y más tarde el volumen de los silos, con este diseño se contempló un 
jardín frontal que reforzaba la simetría. 
Fuente: Elaborado por TPM. 
 
En la foto resalta la chimenea de diámetro delgado, al parecer hecha con tubos metálicos 
de la misma dimensión, unidos con anillos, ubicada al exterior del ala derecha, dando 
algunos indicios de la localización de la fuente de agua, cercana a este volumen. También, 
se observa que el buitrón ya expulsaba el humo producto de la generación de energía, 
indicando que antes del molino comenzó a funcionar la planta eléctrica que iba a proveer 
la electricidad al alumbrado público del municipio. Actualmente, esta chimenea no existe, 
y aunque no se tiene precisión de cuándo se demolió, hay registro en fotografías de los 
años cuarenta, mientras que en la aerofotografía de 1957 ya no está presente. 
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Figura 1-25. Primera etapa de construcción del Molino, 1916. Aún no se construye la segunda 
fase de esta etapa (Volumen 2 que albergará los silos). 
Fuente: Andrés Olivos, Historia de Facatativá (Olivos Lombana, 2012). 
 
 
La simetría con la cual se diseñó esta primera etapa, reforzada con la expresión de la 
fachada principal refleja una unidad en el diseño y la importancia que se le dio al lenguaje 
de la fachada. Lo que podría indicar que la inscripción en la fachada lateral (Figura 1-26), 
podría tratarse del ingeniero del proyecto, característica de la línea academicista, donde 
era común que el diseño del edificio se encargara a un arquitecto o ingeniero.  
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Figura 1-26. Fotografía sobre el tímpano de la puerta de entrada lateral a los silos (costado 
izquierdo del volumen de los silos) con la inscripción “1 DE ENERO DE 1918, ilegible, 
INGENIERO F. PAZ” 
Fuente: Foto TPM, noviembre de 2014. 
 
En 1918 se realizó el registro de marca, lo que podría sugerir el inicio de actividades del 
Molino. En el diario oficial del 12 de marzo de 1918, Belisario González, gerente de la 
Compañía de Luz y Molino Moderno realizó la solicitud de registro de marca de fábrica 
ante el Ministerio de Agricultura y Comercio (Figura 1-27): “Solicito muy respetuosamente 
de Su Señoría el registro de marca de fábrica que distingue las harinas que produce esta 
Compañía, la cual consiste especialmente en las siguientes inscripciones y grabados: en 
la parte superior un letrero que dice: Molino Moderno de Facatativá; en el medio, el sol 
naciente; a la derecha, un molino de viento antiguo, y a la izquierda, tres gavillos de trigo.” 
(República de Colombia, 1918).  




Figura 1-27. Extracto Diario Oficial República de Colombia Número 16334, Sección Ministerio de 
Agricultura y Comercio, martes 5 de marzo de 1918. 
Fuente: Diario Oficial Volumen 1, 1918. 
 
En 1925 Cundinamarca llegó a producir el 87,7% del trigo nacional y con ello la producción 
de harina aumentó, provocando unas tempranas ampliaciones en el edificio (Figura 1-28). 
En principio, se construye un volumen adosado a la planta eléctrica donde se ubica la 
empresa de Trilladoras Familia Páez (Figura 1-29) como parte del crecimiento de la 
empresa de Luz y Molino Moderno, y se aumenta el área de recepción y almacenamiento 
de sacos de harina hacia el espacio del patio. 
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Figura 1-28. Plano de la segunda fase constructiva del edificio donde se muestra la construcción 
que albergaría la empresa de trilladoras, así como la ampliación hacia el patio de la zona de 
recepción y almacenamiento de harina. También se amplió el jardín. 




Figura 1-29. Fotografía fachada principal Molino, 1946. 
Fuente: Facatativá antigua, Memoria histórica. Alcaldia Municipal de Facatativá. 
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Aunque la generación de energía fue fundamental para la empresa, en 1929 comenzaron 
los inconvenientes, pues a partir de ese año, los costos de operación de la planta eléctrica 
eran muy altos para suplir el consumo de electricidad en aumento, por lo que la Compañía 
optó por comprar la electricidad a las Empresas Unidas de Energía Eléctrica y simplemente 
distribuirla al municipio; incluso, la compañía intentó vender el negocio a las Empresas 
Unidas, pero en 1930 ellos montaron su propia subestación en Facatativá14. 
El contrato con la alcaldía se vencía en 1946 por lo que a inicios de los años 40, como 
consecuencia a la propuesta de varios facatativeños, el Diputado de la Asamblea de 
Cundinamarca, Eduardo Murcia Forero presentó un proyecto para que el municipio 
comprara la Planta Eléctrica propiedad de la Compañía de Luz y Molino Moderno ya que 
esta había producido pérdidas, evitando que se realizara la correspondiente actualización 
de los cables de distribución y transformadores (Olivos Lombana, 2012).  
Esta causa se llevó a instancia del Congreso Nacional para recibir financiación, pero 
finalmente no prosperó. En cuanto al Molino, este hizo parte del desarrollo industrial 
relacionado con el auge agrícola de Boyacá y Cundinamarca como cultivadores de 
cereales, complementado con la inversión en infraestructura y transporte en el país.  
 
1.2.1.3 El final del suministro eléctrico y lo múltiples cambios de dueño 
La compañía de Luz y Molino Moderno y su dificultad con el suministro de luz, provocaron 
la venta del inmueble a la Sociedad de Molinos de Facatativá que mantuvo el Molino en 
funcionamiento, sin embargo, en 1961 fue vendida a la Compañía Harinera Industrial 
Ltda.15 (propietarios del Molino Tres Castillos en Cartagena) que trató de mantener la 
 
 
14 “Los costos de operación de la planta térmica eran muy altos y como el consumo de electricidad 
aumentó, le salía más barato a la compañía de Luz y Molino Moderno comprar la electricidad a las 
Empresas Unidas y limitarse luego a distribuir. En varias ocasiones ofreció vender todo el negocio 
eléctrico a las Empresas Unidas que montaron una nueva subestación transformadora en 
Facatativá en 1930” (De la Pedraja Toman, 1985) 
15 Compañía Harinera Industrial Ltda fue establecida el 8 de septiembre de 1956, con sede principal 
en Cartagena. Destacada por ser miembro fundador de la Federación Nacional de Molineros de 
trigo y una de las primeras empresas del sector en obtener la certificación ISO 9000 en Colombia. 
Hasta 1990 tuvo dificultades derivadas principalmente de la política económica del gobierno, que 
manejó el monopolio de la compra y distribución del trigo nacional e importado y mantuvo el control 
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producción de harina, pero en 1968 fue vendida a Carlos Julio Rincón y el edificio dejó de 
conocerse como Molino Moderno y pasaría a ser Harinera San Carlos o como se le conoce 
comúnmente Molino San Carlos.  
Con el edificio en manos de Carlos Julio Rincón se trató de mantener la producción de 
harina, pero fueron muy pocos los años de funcionamiento. A inicios de los setenta se 
construye el muro y la cubierta para cerrar el patio y se inicia la ampliación al costado 
derecho del volumen de la trilladora. A finales de esta misma década la arquidiócesis ocupó 
parte del edificio y físicamente se realizaron ampliaciones como respuesta a la necesidad 
de seguir ocupando el lote (Figura 1-30). La construcción de estas adiciones se originó 
como solución rápida a las necesidades del momento.  
 
 
Figura 1-30. Plano de la tercera fase constructiva del edificio donde se muestra la construcción 
del muro que cierra el patio y las adiciones junto al volumen de la empresa de trilladoras. En esta 
fase el jardín desaparece.  
Fuente: Elaborado por TPM. 
 
 
de los precios de la harina en el mercado interno (Ripoll, 2019). Actualmente sigue operando en el 
sector de molienda de granos y oleaginosas.  
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La cubierta que se instaló en el patio se construyó con una estructura de cerchas metálicas 
que se apoyan sobre los muros del edificio, se anclaron las vigas de amarre a la fachada 
posterior del volumen principal y a un muro en mampostería opuesto a esta fachada que 




Figura 1-31. Vista del patio desde la entrada norte. 
Fuente: Fotografia tomada por TPM, diciembre de 2016. 
 
En 1988, por acta de sucesión el inmueble pasa a ser de los hermanos Rincón quienes 
abandonan el edificio, dejándolo en desuso en los años posteriores. En el 2002 se 
reconoció como Inmueble de Interés Patrimonial del municipio y se incluyó en el proyecto 
para la creación de plazas y plazuelas: “Mediante este programa se busca la construcción 
de nuevas plazas que refuercen el espacio cívico a nivel urbano y zonal y apoyen la 
generación de nuevos equipamientos” (Plan de Ordenamiento Territorial Facatativá 2001-
2021, 2002); así como dentro del proyecto de patrimonio construido cuyo objetivo era 
“readecuar” el Molino, el Hospital San Rafael y la Antigua Alcaldía de Facatativá. Esta 
declaración no trajo consigo cambios para el edificio. 
 
En el POT de (2001-2021) también se declararon inmuebles, conjuntos y áreas de interés 
patrimonial municipal con el objetivo de otorgarles una normativa especial para su 
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preservación. En el casco urbano, entre los inmuebles de valor arquitectónico se 
encuentran, además del Molino San Carlos, la Catedral, el Hospital San Rafael y la Casa 
de la Paz (Figura 1-32).  
 
 
Figura 1-32. Localización Inmuebles de Interés Patrimonial Municipal de Valor Arquitectónico. 
Fuente: Elaborado por TPM con base en el listado fijado por el POT 2001 – 2021 y mapa Google 
Maps. 
 
En 2012, mediante el Decreto 104 del 14 de marzo se estableció la central única de 
despacho de transporte público intermunicipal de la ruta Facatativá – Bogotá por el 
corredor de la Calle 13 en el lote del Molino (Figura 1-33). De acuerdo con el decreto, se 
buscaba brindar seguridad, organización y correcto servicio a los pasajeros.  Esto se dio 
gracias a un acuerdo entre los actuales propietarios del predio y una de las empresas 
transportadoras con autorización de la alcaldía, lo que demuestra el desinterés de los 
propietarios y de la alcaldía por la conservación del bien a través de un uso inadecuado a 
sus valores. Como consecuencia del uso, se realizaron construcciones en zinc junto al 
edificio para ubicar al personal de vigilancia y algunos materiales para la reparación de 
vehículos (Figura 1-34), así como la instalación de luminarias y cámaras de seguridad 
sobre las fachadas de este. 
 




Figura 1-33. Molino San Carlos desde la Carrera segunda. 




Figura 1-34. Plano del estado actual del edificio donde se muestra las construcciones en zinc, 
actualmente la capa vegetal ya no existe. 
Fuente: Elaborado por TPM. 
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El 12 de julio de 2019 la Alcaldía de Facatativá informa: “Por medio de la sentencia del 8 
de julio de 2019, dictada dentro de la acción popular número 2017 – 126 del Juzgado 
Primero Administrativo del Circuito de Facatativá, se determinó que la Administración 
Municipal debe adelantar las acciones necesarias para reubicar la Central Única de 
Despacho de Autobuses con destino a la ciudad de Bogotá por la calle 13, que 
actualmente funciona en el lote conocido como “Molino San Carlos”, atendiendo la 
normativa del Plan de Ordenamiento Territorial-POT vigente”. 
 
Esta acción se dio debido a la necesidad de los ciudadanos de tener una central de 
despacho definitiva, que supla la demanda de usuarios y se complemente con el tren de 
cercanías. Al mismo tiempo, amparándose en lo acordado dentro del POT, donde se le 
atribuyó un uso de espacio público y se le otorgó un valor arquitectónico que se deslegitima 
con su uso actual. 
A pesar de los diferentes dueños y el uso actual que desdibuja su concepción, la 
producción de harina hizo parte del valor de uso en gran parte de su historia, por lo tanto, 
el conocimiento del propósito por el que se construyó y el proceso industrial que tuvo lugar 
en él es fundamental para entender cada rasgo arquitectónico, sus modificaciones en el 
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1.2.2 Funcionamiento del antiguo Molino San Carlos 
 
 
Figura 1-35. Diagrama funcionamiento de la antigua harinera San Carlos (Anexo H) 
Fuente: Elaborado por TPM a partir del proceso descrito en Las primeras fábricas de harina 
(Ayuga & García y García, 1997) y La Industria Harinera en Duitama, Boyacá (Plazas Diaz, 1920) 
y la observación en campo. 
 
El proceso que se llevaba a cabo en el edificio, además de incluir la generación de energía 
distribuida al alumbrado público, movía la maquinaria del Molino. Comenzaba con el grano 
de trigo y resultaba con harina fina, mogolla (subproducto utilizado como concentrado para 
animales), salvado para elaborar el pan integral y sémola para la pasta (Figura 1-35). Este 
proceso comprende siete etapas: 
 
1.2.2.1 Generación de energía convertida en movimiento. 
 
Para activar el gran sistema que conforma el Molino se requiere de un motor que transmita 
movimiento a los ejes del molino. Por consiguiente, se necesita de una máquina de vapor 
de sistema tubular que caliente el agua para producir el vapor que mueve el motor; el motor 
acciona una polea principal y esta a su vez pone en marcha las diversas poleas que 
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permiten el tránsito de material y funcionamiento de la maquinaria. En la Figura 1-36. se 




Figura 1-36. Fábrica funcionando con máquina de vapor 
Fuente: Modificado por TPM a partir de imagen de Las Harineras Cordobesas, Capitulo 3 sobre la 
tecnología y arquitectura de la industria harinera (Moreno Vega, López Gálvez, & Imp. TC, 2011). 
 
La máquina de vapor se abastecía de la quebrada, pues el agua era requerida para proveer 
a la caldera y producir vapor constantemente. Así mismo, se explica la presencia de la 
chimenea ubicada en el exterior del volumen 3, necesaria para extraer el humo y los gases 
productos del carbón.  
 
El volumen donde se ubicaba esta planta termoeléctrica actualmente está perdido entre 
las adiciones posteriores que se hicieron hacia oriente, norte y occidente, especialmente 
en el costado derecho. Desde el exterior las ventanas manifiestan un gran espacio interior 
de doble altura, pero al acercarse, se observa como el entrepiso lo divide en dos niveles y 
los muros divisorios en múltiples espacios en el primer piso (Figura 1-37).  




Figura 1-37. Vista primer piso volumen planta eléctrica, espacio 113. 
Fuente: Fotografía tomada por TPM, diciembre de 2016. 
 
El buitrón para expulsar los residuos de carbón se ubicaba en el exterior sobre la cara 
oriental, sin embargo, con la ampliación hacia el oriente quedó alojado dentro del nuevo 
espacio que se construyó para albergar la empresa. Esta ampliación cuenta con un único 
nivel de altura de cuatro metros, con un vestíbulo de acceso y un espacio de planta libre, 
con una fachada frontal que trata de seguir el ritmo y mantiene el diseño de las formas de 
los vanos y carpinterías del edificio original (Figura 1-38). 
 
 
Figura 1-38. Fachada adición empresa de trilladoras, planta y corte donde se observa la planta 
libre del espacio y la antigua ubicación del buitrón. 
Fuente: Elaborado por TPM 
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1.2.2.2 Recepción y almacenamiento. 
 
Entendido el sistema que movía toda la maquinaria, se puede describir el proceso que 
comprendía la producción de harina. El grano del trigo transportado por vehículos de 
tracción animal se recibía en el primer nivel del volumen 1, por una de las puertas que da 
hacia el patio; allí se realizaba un primer pesaje y reconocimiento visual para 




Figura 1-39. Vista jardín frontal tomada de aerofotografía 1955 y esquema de circulación de 
vehículos para descargue de trigo. 
Fuente: Modificado por TPM a partir de aerofotografía Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC. 
 
Por el patio llegaban los vehículos con las cargas de trigo a través de un circuito que 
rodeaba el edificio (Figura 1-39). El lote hasta los años sesenta contaba con un jardín 
frontal cuyo diseño reforzaba la simetría de la fachada a través de un camino central de 
uso peatonal.  
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“Los días martes y viernes llegaban los campesinos con sus cargas de trigo. El Molino 
Moderno los recibía con sus grandes rejas, el color verdoso del césped se trillaba por los 
cascos de los bueyes que entraban en yunta al lugar, los ventanales que deslumbraban a 
todos los transeúntes en ocasiones se abrían y se cerraban como por arte de magia…El 
trabajo de Alfonso (Pinilla, gerente de la compañía) consistía en tener todo el engranaje 
de la empresa lista y dispuesta para el comercio del trigo que se producía en su mayoría 
en el barrio Pueblo viejo. Por pocas horas el lugar se llenaba de multitudes que vendían 
su cosecha. El espacio destinado para la compra del producto se realizaba frente a la Gran 
Casona, sus grandes ventanales permitían tener una vista de todo el lugar, el reflejo del 
sol dejaba al descubierto pequeñas partículas de polvo blanco producto de la molienda de 
trigo, este proceso representaba quizá una puerta de oportunidades para muchos 
campesinos, el ritual duraba tan solo unas horas luego, se disponía la Casona a hacer su 
labor de triturar por medio de los modernos motores que habían sido exportados directo 
de los Estados Unidos de Norte América. Todo esto llenaba de alegría tanto a pobladores 
como a trabajadores del lugar”16. 
 
 
Figura 1-40. Ubicación y funcionamiento básico correa de cangilones dentro de tuberías metálicas 
para elevación de grano/ Foso de descarga junto a los silos de almacenamiento de trigo sucio / 
Correa de cangilones encontrada dentro del antiguo Molino San Carlos.  
Fuente: Elaborado por TPM, fotografías tomadas por TPM, noviembre de 2015. 
 
 
16 Testimonio Ronald Rodríguez extrabajador de la harinera en Bitácora de la Memoria, Alcaldía de 
Facatativá. 
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El grano se vertía sobre el foso de descarga desde donde salían las tuberías de madera 
que contienen una correa con una serie de cangilones metálicos17 (Figura 1-40) dispuestos 
cada 20cm, con capacidad aproximada de 500g cada uno, para verter el grano sobre los 
tres grandes silos de madera antes de la siguiente etapa. Los silos miden 7.20m de alto, 
de modo que se requiere un espacio de planta libre y doble altura, con un pequeño 




 Figura 1-41. Esquema proceso de almacenamiento de trigo sucio en el volumen 3 del Molino. 
Fuente: Elaborado por TPM.  
 
 
Los silos son uno de los pocos elementos que hacían parte del proceso que aún se 
conservan en el edificio. Los silos de planta cuadrada de 6x6 metros están construidos 
completamente de madera pintada de azul marino claro. Las paredes de los silos están 
contenidas por columnas de madera cada 2 metros, apoyadas sobre el piso y que rematan 
en una viga longitudinal que descansa sobre las vigas principales que a su vez se empotran 
en los muros del volumen.  
En la parte más estrecha del silo, hay pequeñas columnas que soportan el empuje en el 
centro, y sobre el suelo hay una canal, también en madera, que recibía los granos 
arrojados por la boca de cada silo para conducirlos al tanque de lavado (Figura 1-42).  
 
 
17 Especie de cucharas metálicas utilizadas para el transporte de materiales a granel verticalmente. 
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Figura 1-42. Modelo silo 3D. 
Fuente: Elaborado por TPM a partir de trabajo en campo. 
 
Para albergar los silos, el diseño de la planta debió ser alargado y con acceso desde el 
patio y el volumen principal para recibir la carga, además, por el tamaño de estos requirió 
de doble altura y un diseño que permitiera la ventilación. Por ello, el volumen donde se 
albergan tiene ventanas de casi cuatro metros de altura y rejas en hierro pintadas de 
marrón. El frente occidental, al igual que la fachada principal (sin ser necesario para el 
funcionamiento), cuenta con un centro geométrico a través de una puerta tallada en 
madera, embebida en una jamba que sobresale y remata con una cornisa de ladrillo (Figura 
1-43).  
Desde el primer nivel también se puede acceder a los silos a pesar de que este cuenta con 
dos puertas, la de su fachada occidental y la que da hacia el patio (actualmente tapiada); 
esto se debe a que desde el espacio principal se ingresa al lugar donde caía el grano para 
su limpieza. Allí además hay una escalera angosta para subir al mezanine (que se conecta 
con el segundo nivel del volumen principal) donde se realizaba el mantenimiento de los 
silos (Figura 1-44).  
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Figura 1-43. Plano fachada occidental donde se observan las calles definidas por las pilastras en 
la fachada de los silos. 




Figura 1-44: Vista acceso a silos desde el volumen principal. 
Fuente: Fotografía tomada por TPM, noviembre de 2015. 
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Este primer nivel también se caracteriza por su baja altura, en comparación a los demás 
niveles, pues con 2.9 metros de altura, y una planta de 250 metros cuadrados, la 
proporción es evidentemente achatada. Al entrar, sobresale la madera de las vigas y 
columnas, resaltada por la luz que entra por las ventanas. A simple vista, la dimensión de 
esta estructura parece exagerada, pero las columnas superiores y la maquinaria requerían 
de una estructura que resistiera el movimiento de la maquinaria (Figura 1-45). 
 
Figura 1-45. Vista interior volumen principal primer y segundo piso. Se observa la diferencia en la 
altura de las columnas de cada piso. 
Fuente: Fotografía tomada por TPM, diciembre de 2016. 
 
 
En la mayoría de los molinos europeos, para instalar los ejes que movían todo el sistema 
de molienda se diseñaba un semisótano, pues el sistema no requiere mayor altura. En este 
caso, probablemente por la facilidad constructiva fue más viable diseñar un primer piso de 
poca altura, sin que esto afectara el diseño de la fachada. Es por ello, que, desde el interior, 
se observa que el travesaño de la puerta sobrepasa el nivel del entrepiso (Figura 1-46).   




Figura 1-46. Vista interior de la puerta en relación con la estructura de madera primer piso. 




El proceso de lavado del trigo comienza cuando el grano cae por gravedad a una canaleta 
de madera ubicada en la parte inferior de los silos, de allí es transportada manualmente a 
la limpiadora (ubicada junto al tanque de la lavadora secadora, cerca de la puerta por 
donde ingresa el grano), que por ventilación separa las impurezas livianas como hierbas, 
paja o polvo, posteriormente, se pasa a la lavadora-secadora. Esta máquina humedecía y 
separaba la arena y otras impurezas gracias al movimiento centrifugo que por diferencia 
de densidad dividía el grano de los residuos (Figura 1-47). 
 




Figura 1-47. Esquema de funcionamiento de lavadora-secadora y limpiadora de grano de trigo. 
Fuente: Elaborado por TPM.  
 
Como se expuso anteriormente, el primer nivel se usaba para ubicar los ejes del molino, 
que se conectaban a la polea principal y motor del volumen 3, sin embargo, el Molino San 
Carlos también lo aprovechó como espacio de recepción, lavado, y parte de empaque; 
actividades que no requerían de gran altura, con respecto a las demás que se localizan en 
los niveles superiores (Figura 1-48). 
 
 
Figura 1-48. Sección de un Molino en España y del Molino San Carlos donde se observa la 
distribución de la maquinaria.  
Fuente: Elaboración propia a partir de levantamiento e imagen tomada de Las primeras fábricas 
de harina (Ayuga & García y García, 1997). 




Posterior a la limpieza, el grano es enviado a través de los cangilones al segundo nivel 
donde se encuentran alineados los molinos. Estos se encargaban de triturarlo y como 
resultado obtener harina, sémola18 y salvado19. Los molinos contienen rodillos metálicos, 
lisos o estriados de acuerdo con el nivel de finura que se requiera, girando a diferentes 
velocidades y en direcciones contrarias (Figura 1-49). 
 
 
Figura 1-49. Esquema Funcionamiento de un molino de cilindros.  
Fuente: Modificado por TPM a partir de imagen en Las Harineras Cordobesas, Capitulo 3 sobre la 
tecnología y arquitectura de la industria harinera (Moreno Vega, López Gálvez, & Imp. TC, 2011). 
 
El movimiento de las poleas y la vibración de los molinos debió producir una constante 
sacudida en los entrepisos del edificio, lo cual sustenta el diseño y la escogencia de un 
material flexible como la madera para elaborar la estructura de entrepisos. En el segundo 
nivel se conserva la huella donde los molinos fueron dispuestos (de acuerdo con esta 
huella se puede establecer que existía una fila de 4 molinos empotrados en el entrepiso), 
allí se evidencia una fila adicional de listones sobre el contrapiso para reforzar esta área 
 
 
18 Harina gruesa o poco molida usualmente usada para fabricar diversas pastas. 
19 resultado de una parte de la molienda procedente de las capas más externas del grano. 
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(Figura 1-50). En el ático, al cual se tiene acceso por medio una escalera en forma de L 
estaría ubicada la cabeza de los elevadores. 
 
 
Figura 1-50. Lugar donde se ubicaban los molinos en el segundo nivel del edificio del antiguo 
Molino San Carlos. 
Fuente: Fotografía tomada por TPM, noviembre de 2015. 
 
 
Figura 1-51. Detalle zapata columna de refuerzo zona molinos dónde se observan las vigas que 
reemplazan las viguetas en esa zona del entrepiso. 
Fuente: Fotografía tomada por TPM, diciembre de 2016 
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Aunque no es claro si es posterior o se pensó con el proyecto, la localización de los molinos 
no solo requirió un refuerzo en el contrapiso del segundo nivel, sino también la construcción 
de una fila de pies derechos que ayudaran a soportarlo. Algunos de ellos en el mismo eje 
de las vigas ayudando a los pies derechos de la estructura principal, y otros directamente 
sobre el entrepiso, donde fueron remplazadas las viguetas por dos vigas que se apoyan 
sobre las zapatas de estos pies derechos (Figura 1-51). En la Figura 1-52 se observa la 
correspondencia de las huellas de la maquinaria con la estructura del primer nivel. 
 
 
Figura 1-52. Localización de refuerzo para ubicación de molinos en segundo piso y 
correspondencia de pies derechos en primero piso. 
Fuente: Elaborado por TPM a partir de planos de levantamiento. 
 




El cernido busca separar el salvado de la harina a través de los plansichters o cernidores 
ubicados en el cuarto nivel. Los plansichters son máquinas suspendidas sobre unas 
mangas de tela que contienen tamices de telas superpuestos y realizan un movimiento 
plano y circular que imita la sacudida a mano. Las partículas más finas son transportadas 
hasta la parte inferior del plansichter y las más gruesas arrojadas por la zona superior de 
este (Moreno Vega, López Gálvez, & Imp. TC, 2011).  
En esta fase la harina es transportada directamente a la etapa 7 de empaque o 
almacenada en los muebles laterales. Mientras que los subproductos son enviados 
nuevamente a los molinos, y el salvado continúa su proceso hacia la etapa 6 de 
clasificación (Figura 1-53). 
 
Figura 1-53. Proceso de cernido en los plansichters. 
Fuente: Elaborado por TPM a partir de Las Harineras Cordobesas, Capitulo 3 sobre la tecnología 
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1.2.2.6 Clasificación 
El salvado proveniente de los plansichters cae por gravedad al tercer nivel donde se 
encuentran los sasores que a través de corrientes de aire y vibración separan el salvado 
fino para enviarlo a una última molienda, mientras que la sémola más gruesa es enviada a 
la cepilladora para separar el salvado más grueso y así obtener salvado y mogolla (Figura 
1-54). 
 
El tercer nivel es similar espacialmente con respecto al segundo, con la diferencia de que 
las columnas han perdido su pintura y el mueble de almacenamiento no fue pintado. Sin 
embargo, por las maquinarias localizadas allí, hay menos orificios en el suelo y rastros de 
soportes de madera posiblemente utilizados para apoyar la maquinaria de manera segura. 
Así mismo se conserva un aviso que señala la localización de la cepilladora. 
 
Figura 1-54. Esquema clasificación de salvados dentro de los sasores y posterior cepillado para 
obtener salvado y mogolla.  
Fuente: Elaborado por TPM. 
 
 
Allí también se conserva una pequeña tolva de madera colgando del entrepiso superior 
donde se realizaba el empaque de la harina proveniente del cuarto piso posterior al cernido 
(Figura 1-55). La caída de una de las tuberías provocó rotura en el entrepiso, sobre el inicio 
de la escalera, haciendo imposible el acceso al cuarto nivel y al ático. 
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Figura 1-55. Vista general tercer piso volumen principal donde se evidencia el lugar donde se 
ubicaba la máquina cepilladora. 
Fuente: Fotografía tomada y editada por TPM, noviembre de 2015. 
 
1.2.2.7 Empaque y almacenamiento 
 
Figura 1-56. Modelos empacadoras y sacos con interpretación del logo registrado.  
Fuente Elaborado por TPM. 
 
El producto final se almacena en celdas de madera, en este caso ubicadas en la parte 
lateral del segundo y tercer nivel del volumen 1, o son empacadas directamente después 
del cernido. En el primer piso, cerca de la puerta de la fachada principal se realiza el 
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empaque de la harina de segunda, la sémola, el salvado y la mogolla, pues estos provienen 
del segundo y tercer piso, después de su clasificación y segunda molienda (Figura 1-56). 
 
Los sacos, usualmente de papel, deben colocarse de manera que no queden apilados, en 
habitaciones frescas y secas para evitar fermentación, infección por hongos o ataques de 
insectos. En la primera etapa del edificio no se evidencia un espacio suficiente para 
almacenar los sacos que no se despachaban inmediatamente. Posiblemente como 
respuesta a la necesidad de área de almacenamiento se realizó una ampliación de dos 
niveles en uno de los costados del patio (Figura 1-57). 
 
 
Figura 1-57. Ampliación volumen tres para espacio de almacenamiento de harina. 




La mecanización de la producción de harina resultó en modelos poco flexibles 
arquitectónicamente, pues el proceso y las maquinarias contemplaban el movimiento del 
material de manera vertical, de abajo a arriba gracias a tuberías y sistema de cangilones 
(equivalentes a cintas transportadoras) y de arriba hacia abajo por caída libre. Por lo tanto, 
no es difícil encontrar referentes de edificios similares en Colombia y en España, donde se 
halló un gran desarrollo en la investigación de esta industria (Figura 1-58).  
 
En Colombia, además era común adquirir la maquinaria proveniente de Estados Unidos, 
por lo que la similitud entre los Molinos locales salta a la vista. Por ejemplo, en Duitama, 
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Boyacá en 1924 comenzó a funcionar el Molino Tundama: la edificación contaba con cinco 
pisos donde se ubicaba la maquinaria norteamericana, en este edificio una de las cosas 
que más sobresale es el buitrón que en sus inicios fue construido en lámina y para 1930 
se construye en ladrillo, alcanzando los 40 metros de alto (Plazas Diaz, 1920). 
 
 
Figura 1-58. Fotografías de Molinos de trigo modernos en Colombia y España construidos a 
inicios del siglo XX. 
Fuente: Molino Tundama (Plazas Diaz, 1920), Molino Sugamoxi (Pérez Mora, 2018), Fábrica de 
Harinas en Burgos y Olmedo (Ayuga & García y García, 1997). 
 
 
Así mismo en Sogamoso, Boyacá se encuentra ubicada la edificación del antiguo Molino 
Sugamuxi construido en ladrillo alrededor de los años treinta, de cuatro plantas y un 
volumen lateral anexo, incluido en el inventario de bienes inmuebles de interés histórico, 
cultural y arquitectónico del municipio de Sogamoso en 2005.  
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En España existen muchos ejemplos de fábricas harineras, entre las que se encuentra una 
investigación sobre la Fábrica de Harina Fontecha y Cano SA en la ciudad de Albacete, 
inaugurada en 1917: “La distribución interior de la fábrica responde a un criterio de 
composición racionalista, con la propuesta de una trama regular sobre una planta libre que 
permite con facilidad el cambio de maquinaria y la adaptación del espacio neutro a nuevas 
necesidades de producción. La fachada sobrepasa la escala doméstica y su aspecto es el 
de un edificio palaciego de marcada simetría. Sólo la gran cantidad de huecos 
ornamentados que la decoran tienen además un objeto funcional: ventilar e iluminar el 
interior” (Sánchez Casado, 2017). 
 
Las similitudes encontradas a primera vista entre estos ejemplos son consecuencia no solo 
de la época de construcción, sino de la necesidad de crear una arquitectura industrial 
“derivada de los paradigmas de la era mecánica”. En primer lugar, la racionalidad evidente 
en la distribución permite leer el proceso productivo que se lleva a cabo dentro de la 
edificación, así como los materiales con los que está construido. En segundo lugar, la 
estandarización que posibilita diseñar a través de catálogos, donde se propone un diseño 
global que cumpla con la función y al mismo tiempo sea capaz de adaptarse a cada entorno 
(Sánchez Casado, 2017). 
 
De acuerdo con lo anterior, estos edificios reflejan el desarrollo de una industria y la 
adaptación a las necesidades de una producción, pero a su vez mantienen un 
característico lenguaje arquitectónico. La estructura demuestra como las cargas son 
recibidas por muros de mampostería, donde se trabaja el ladrillo para elaborar cornisas, 
alfajías y pilastras. Las fachadas también cuentan con grandes y numerosas ventanas 
diseñadas para la evacuación del polvo generado en el proceso, pero al mismo tiempo, 
aportan al diseño con un lenguaje ornamental en las carpinterías, dinteles y alfajías. 
 
La mampostería es el gran material que identifica este tipo de edificaciones, y la maestría 
de su manejo lo lleva más allá de la funcionalidad tal como describen Ayuga Téllez y García 
y García (Ayuga & García y García, 1997):  
 
“Los materiales con los que se realiza la fachada deben ser resistentes debido a su 
importante misión como muro de carga… Son muy frecuentes las fachadas de 
mampostería careada combinadas, las más de las veces, con refuerzos y adornos de 
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ladrillo. Normalmente estos refuerzos siguen la división de los pisos en horizontal y las 
líneas de pilares en vertical, sirviendo de apoyo a las cerchas de la cubierta. También es 
frecuente que rematen las esquinas y sirvan para formar los aleros de la cubierta. Además, 
se usa el ladrillo en muchas fachadas para enmarcar los huecos, formando jambas, 
dinteles y alféizares o en las cubiertas para impostas y antepechos, tanto de los hastiales 
laterales como de la fachada principal. En todos los casos se aprovecha el ladrillo como 
elemento ornamental, haciendo dibujos y grecas o formando celosías.” 
 
1.2.3 La arquitectura del Molino San Carlos 
 
 
Está claro que el edificio se diseñó tomando los parámetros necesarios para ubicar la 
maquinaria, y al mismo tiempo adoptó un lenguaje de la arquitectura que se estaba 
produciendo en Colombia desde finales del siglo XIX, sujeto a un planteamiento armónico 
evidente en la modulación de la estructura y el empleo de capiteles y cornisas alusivas a 
los órdenes clásicos. Por lo tanto, al ser una empresa, su diseño es principalmente 
funcional, pero en este caso también se reviste de un lenguaje academicista. 
 
Este tipo de arquitectura, clasificada por Silvia Arango por su fecha de construcción como 
republicana, representó para Colombia un espíritu cosmopolita y de sentido de 
actualización, interpretado como un lenguaje que permitía a arquitectos e incluso maestros 
vestir su obra con ese lenguaje. Era común que los clientes basaran sus peticiones en 
revistas, fotos o postales, y con la repetición seriada de moldes de yeso para detalles como 
capiteles o cornisas hicieran accesible este lenguaje a gran parte de la población. “La 
dignidad de la fachada neoclásica de severo orden dórico está compuesta de manera 
proporcionada, dispone los vanos de manera rítmica y jerarquizada en los diferentes pisos 
acentuando la entrada y el eje de simetría con discretos acentos ornamentales” (Arango 
Cardinal, Niño Murcia, Ramirez Nieto, & Saldarriaga Roa, 2012) (Figura 1-59).  
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Figura 1-59. Vista desde el borde occidental del Molino San Carlos dónde se observa el ritmo y 
trabajo ornamental de la fachada principal. 
Fuente: Fotografía tomada por TPM, diciembre de 2016. 
 
 
La centralidad de la fachada e importancia del volumen principal se observa con las dobles 
pilastras que rematan en el frontón y mantienen una misma modulación en los vanos. La 
primera etapa del edificio se percibe desde la fachada a través del zócalo que unifica todo 
el frente. La magnitud del volumen principal también es evidente en planta, pues cuenta 
con una amplia planta libre ideal para localizar las tuberías y maquinarias, y dejar espacio 
de circulación y maniobra (Figura 1-60). 
La simetría de la fachada es reforzada con las pilastras como remate de cada volumen, 
con un ritmo definido por la distancia entre vanos y cornisas marca piso, que manifiestan 
los diferentes niveles del edificio. Las ventanas del primer piso son las más pequeñas y se 
posan sobre el zócalo en piedra, al contrario del resto, que son de proporción alargada y 
en el nivel dos y tres cuentan con alfajías que figuran de manera notable en la fachada; 
todas tienen jambas de ladrillo que sobresalen 6 centímetros. 
 




Figura 1-60. Esquema compositivo fachada principal y planta primer nivel etapa inicial Molino San 
Carlos.  
Fuente: Elaborado por TPM a partir de planos de levantamiento. 
 
 
Los volúmenes laterales presentan menor lenguaje ornamental, e igual que en el 
funcionamiento, son espacios necesarios para la puesta en marcha, pero auxiliares o 
secundarios en comparación al propio proceso de molienda que se efectuaba en el 
volumen central. En la fachada principal esto se refleja a través de la omisión de pilastras 
entre los vanos y las alfajías de las ventanas.  
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A pesar de tener un modelo para su óptimo funcionamiento, el edificio cuenta con un 
particular diseño y sistema constructivo producto no sol de las necesidades de la industria, 
sino a la disponibilidad de técnicas y materiales de la época en Colombia. 
 
1.2.3.1 Cimentación 
Aunque no se tiene acceso a información acerca de la cimentación del edificio, 
entendiendo la similitud de los molinos de esta época y de acuerdo a la investigación de 
Maria Nieves Sánchez Casado sobre las Harineras de finales de siglo XIX e inicios de siglo 
XX, el edificio se apoya sobre zapata corrida bajo los muros de carga y zapatas aisladas 
bajo las columnas (Figura 1-61): “Las zapatas corridas están construidas con mampostería 
ordinaria sentada con mortero de cal. El material constitutivo de las zapatas es el mismo 
que el utilizado en los muros de carga que descansan sobre ellas. El ancho de cada zapata 
está en función de la anchura del muro que soporta. Las zapatas aisladas están 
construidas también con mampostería ordinaria sentada con mortero de cal. Las columnas 
de fundición no apoyan directamente sobre ellas, sino a través de un sillar de piedra caliza 
compacta con forma cubica de 0,70 metros de lado, que tiene por objeto el mejor reparto 
de la carga puntual sobre el cimiento.” (Sánchez Casado, 2017)  
 
 
Figura 1-61. Corte fugado de hipótesis sobre la cimentación del Molino. 
Fuente: Elaborado por TPM a partir de estudio de “Las fábricas de harinas de finales del siglo XIX 
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Sin embargo, hay que tener en cuenta que, de acuerdo con la tradición constructiva en 
Colombia, la cimentación se resolvía en general por medio de un cimiento corrido en piedra 
burda en los edificios más modestos, y en piedra careada o sillares, en los de mayor 
jerarquía, cohesionado con morteros de cal y arena o simplemente barro. La profundidad 
dependía de la capacidad portante del terreno y de las cargas del edificio. 
 
La caracterización arquitectónica y el estudio histórico del edificio permitió comprender su 
origen e historia, entender su lógica constructiva e identificar un diseño estructural óptimo 
que se evidencia al no mostrar lesiones que indiquen daños estructurales graves, al 
contrario, volcándose hacia deterioros por causas indirecta. Esto ha permitido establecer 
momentos clave para interpretar el momento actual del inmueble y su relación con el 





El edificio en su etapa inicial cuenta con una estructura mixta de muros de carga 
perimetrales de mampostería de ladrillo cocido de entre 63 y 96 centímetros con vigas de 
madera de 32 por 28 centímetros de sección empotradas en el muro y apoyadas sobre 
una serie de pies derechos de madera que ayudan a acortar las luces en el interior (Figura 
1-62). Los entrepisos y la estructura de cubierta también son de madera. En las etapas 
posteriores se reduce el ancho de muros y la presencia de pies derechos de soporte, sin 
embargo, se trata de conservar la madera para la estructura de entrepisos y de cubierta. 
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Figura 1-62. Esquema estructura mixta donde se observan los muros perimetrales y los pies 
derechos con sus respectivas vigas, que en el caso del volumen principal refuerzan 
transversalmente. 
Fuente: Elaborado por TPM a partir de planos de levantamiento. 
 
La introducción de la nueva tecnología para la industria de la molienda requería un diseño 
de planta libre para la instalación de las maquinarias, y por las técnicas y materiales 
disponibles se llegó a un diseño de muros anchos para tener una estructura sólida, 
complementada con elementos de madera que rigidizaran el conjunto, pero le dieran 
flexibilidad ante la carga y movimiento de las maquinarias (Figura 1-63). La continuidad de 
muros y pies derechos aporta fortaleza a la estructura. 




Figura 1-63. Esquema cargas verticales y horizontales a las cuales responde la estructura del 
Molino. 
Fuente: Elaborado por TPM a partir de planos de levantamiento 
 
El volumen principal soporta la mayor cantidad de elementos estructurales, por el diseño 
de vigas y entrepisos en diferentes direcciones se conforma un sistema que incluso puede 
llegar a ser óptimo ante cargas horizontales. El planteamiento simétrico también ayuda a 
fortalecer la estructura en general. Las ampliaciones posteriores no tuvieron mayor 
requerimiento estructural, por lo que se eliminó la presencia de pies derechos en la mayoría 
de los espacios, sin embargo, la estructura de cerchas de cubierta aporta a la rigidez de la 
estructura. 
Los muros de carga de mampostería de ladrillo cocido del volumen principal son de 86 
centímetros de espesor en todo su perímetro y cuenta con 4 pies derechos de 32 
centímetros de sección y 4 vigas ubicadas en el centro. Como se había explicado en el 
funcionamiento, el primer piso adicionalmente cuenta con 7 pies derechos que ayudan a 
soportar el peso de los molinos ubicados sobre el segundo nivel en esa área del entrepiso.  
El muro de mampostería está compuesto por un zócalo de un metro de altura compuesto 
por sillares de piedra, seguido de 6 hiladas de ladrillo que termina en las alfajías de las 
ventanas, desde ahí, en la fachada principal se levanta un aparejo diferente, conformado 
por ladrillos de la misma dimensión (0.25x0.118x0.06) pero mostrando el canto de la 
mampostería en las dos caras de los muros (Figura 1-64 y Figura 1-65). 
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Figura 1-64. Fotografías de los aparejos de los diferentes muros. 




Figura 1-65. Esquema estructura, diseño de aparejo (hipótesis de acuerdo con la observación en 
campo) y dimensión del muro y la mampostería. El aparejo en la parte del zócalo cambia.  
Fuente: Elaborado por TPM a partir de planos de levantamiento y trabajo de campo. 
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Cada pie derecho remata con una zapata de 28 centímetros de alto que recibe el peso de 
una viga de madera de 0,31 x 0,28 centímetros, compuesta por dos secciones que se 
ensamblan por medio de la unión de rayo de júpiter con cuña, permitiendo repartir los 
esfuerzos entre las dos piezas justo sobre el eje de la columna (Figura 1-66). Las vigas 
están empotradas en el muro, coincidiendo con las pilastras de la fachada (Figura 1-67). 
 
Figura 1-66. Detalle unión pie derecho – viga con la zapata y distribución de las viguetas. 




Figura 1-67: Detalle viga empotrada en muro interior fachada principal, costado sur oriental 
volumen central. 
Fuente: Fotografía tomada por TPM, diciembre de 2016 
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Las pilastras que sobresalen en la fachada se integran al funcionamiento del resto del 
muro, por lo que no se consideran como un elemento estructural autónomo, sino que 
mejoran el comportamiento ante cargas verticales. La coincidencia entre la disposición de 
las pilastras y la modulación de la estructura de madera es la expresión de una manera de 
pensar y construir el edificio sujeto a un ritmo armónico propio de la arquitectura construida 
en Colombia entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX (Figura 1-68). 
 
 
Figura 1-68. Planta volumen principal Molino San Carlos correspondencia entre las vigas de la 
estructura con pilastras en la fachada. 
Fuente: Elaborado por TPM a partir de levantamiento  
 
 
En el volumen de los silos hay un área de mezanine separada de la fachada principal por 
la escalera que sube paralela al muro. El mezanine solo requirió dos pies derechos de 
menor sección a las del volumen principal (24 centímetros) y una viga transversal de 24x26 
centímetros. En el segundo nivel hay tres pies derechos que no corresponden 
verticalmente a la estructura del primer piso, sino que soportan la estructura de cubierta. 
Las vigas que soportan los silos también ayudan a reforzar este espacio transversalmente 
y tienen incidencia en la estructura del edificio, pues se encuentran empotradas al muro 
(Figura 1-69).  
 




Figura 1-69. Esquema estructura de madera de pies derechos y vigas en volumen silos 
Fuente: Elaborado por TPM 
 
En este caso, también se ve la coincidencia del empate entre la viga y el pilar de la fachada 
lateral del volumen. La ventana que da hacia la escalera no tiene postigo porque la 
escalera pasa enfrente. En la estructura del mezanine solo queda uno de los dos pies 
derechos que soportaban la viga principal (seguramente se retiró uno de ellos cuando el 
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edificio no estaba en funcionamiento). Sin embargo, se evidencia el lugar donde estaba 
localizado por la presencia de la zapata, lo que podría significar que puede haber una 
afectación de carácter estructural, posiblemente evidenciada en la fisura longitudinal 
localizada en el área donde se encontraba el pie derecho (Figura 1-70). 
 
 
Figura 1-70. Detalle zapata dónde existía una de las columnas que sostenían el mezanine junto a 
los silos 
Fuente: Fotografías tomadas por TPM, noviembre de 2015. 
 
 
Figura 1-71. Imagen muro divisorio planta eléctrica dónde se observa la construcción de los 
muros sobre la guía de las vigas. 
Fuente: fotografía tomadas por TPM, diciembre de 2016. 
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Enseguida del patio, se encuentra el volumen que albergaba la planta termoeléctrica, esta 
requería un espacio que permitiera separar la caldera, el carbón y la polea. La división de 
estos espacios se realiza en el primer piso siguiendo el eje estructural de la viga, que 
atraviesa el espacio longitudinalmente por el centro (Figura 1-71). Esta división genera 
muros de mampostería de 20 centímetros de ancho, que no cumplen una función 
estructural. 
 
El muro (inicialmente exterior) está compuesto por machones de 68 centímetros de sección 
y muros de 15 centímetros. Posiblemente estos muros fueron posteriores a los machones, 
pues las vigas del entrepiso no descansan directamente sobre los muros, sino sobre un 
par de vigas en madera que se disponen entre machón y machón. Esto podría 
corresponder a una logística de obra para cargue y descargue de productos e instalación 




Figura 1-72. Fotografías de dos sectores del muro exterior de la planta eléctrica, donde se 
observa la diferencia de anchos y acabados entre los muros y los machones, así como las vigas 
apoyadas sobre estos últimos. 
Fuente: Fotografías tomadas por TPM, diciembre de 2016. 
 
 
Finalmente, el anexo junto al volumen de la planta eléctrica rompió la simetría de la 
fachada, pero mantuvo un diseño respetuoso con el lenguaje general. Conformado por 
muros de mampostería de 86 centímetros en la fachada para corresponder con la primera 
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etapa, y de 16 centímetros en el resto del perímetro, reforzado con secciones más anchas 
en algunos tramos del muro. Este volumen solo cuenta con un nivel y los muros soportan 
las cerchas en madera aserrada de la estructura de cubierta. 
 
Los muros que conforman el espacio principal presentan buen estado de conservación, no 
hay manifestaciones de fisuras o grietas que puedan indicar afectación de tipo estructural. 
Sobre uno de los costados se manifiestan manchas de humedad y biodeterioro, mientras 
que, en el primer piso, por el empozamiento de agua hay una línea de humedad a lo largo 




Figura 1-73. Vista muro interior volumen principal donde se observa la manifestación de humedad 
en la base del muro. 
Fuente: Fotografía tomadas por TPM, diciembre de 2016. 
 
El volumen de los silos es uno de los que presenta mayor afectación en los muros interiores 
por la filtración de aguas lluvias. Esto se refleja en el empozamiento del espacio que ha 
provocado una mancha de aproximadamente 20 centímetros de alto sobre todo el interior 
del muro (Figura 1-74). Sin embargo, una de las cosas más preocupantes es como toda la 
parte baja de la estructura de madera de los silos muestra pudrición, amenazando su 
estabilidad y posible conservación. 
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Figura 1-74. Estado del piso en el volumen 2, donde se evidencia presencia de humedad por 
filtración y suciedad en el suelo que afecta el muro interior y está generando un grave nivel de 
pudrición en la base de la estructura de madera de los silos. 
Fuente: Fotografía tomada por TPM, diciembre de 2016. 
 
El muro de los silos que conforma el patio del edificio evidencia graves manchas de 
humedad descendente acompañadas de biodeterioro que ocupa gran parte del muro 
(Figura 1-75). Lo mismo sucede en el otro costado el patio que presenta severas 
manifestaciones de deterioro. La viga presenta pandeo donde se apoya una de las cerchas 
de la cubierta del patio (Figura 1-76) y el muro muestra manchas de humedad descendente 
con suciedad y biodeterioro (Figura 1-77). 
 
 
Figura 1-75. Montaje fotografías que conforman muro de los silos que conforma el patio donde se 
señala el deterioro y mala ejecución de canales y bajantes de la cubierta del patio. 
Fuente: Tomadas por TPM, diciembre de 2016. 
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Figura 1-76. Detalle pandeo de viga sobre muro oriental del patio, anexo a la planta eléctrica. 




Figura 1-77. Detalle adaptación tubería a la canal sobre muro oriental del patio (muro exterior del 
anexo espacios 103 y 104). 
Fuente: Fotografía tomada por TPM, noviembre de 2015 
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El estado de conservación del resto de estructura de muros en general es bueno, salvo 
algunas manchas de humedad en la base de los muros que están cerca al patio. Los muros 
de las fachadas de la primera etapa están uniformemente pintados, pero por algunos 
desprendimientos se evidencia que solo la fachada principal tiene una capa de pañete de 
espesor importante. En los zócalos hay una capa de pañete de cemento y arena que 
indicaría ser relativamente reciente. En la Figura 1-78 se observa que en la fachada 
principal no se aprecian fácilmente las hiladas de ladrillo mientras que en las fachadas 
lateral y posterior se ven claramente a través de la delgada capa de pintura (que en algunas 
zonas se desprendió por el efecto de la humedad) y se marcan por la suciedad del exterior. 
Posiblemente la fachada principal recibió más lechadas de cal y posterior pintura. 
 
 
Figura 1-78. Comparaciones fachadas donde se evidencia la calidad del pañete en las diferentes 
fachadas de la edificación 
Fuente: Fotografías tomadas por TPM, noviembre de 2015. 
 
 
Así mismo, se evaluó el estado de conservación de la estructura de madera a través de un 
esquema sobre el grado de deterioro de sus elementos de acuerdo con las lesiones que 
se manifiestan. En general, los pies derechos presentan buen estado, las vigas del 
volumen de la planta eléctrica también contienen en su mayoría elementos sanos, mientras 
que un gran número de vigas del volumen principal y del de los silos presentan daño en 
más del 30% de su composición (Figura 1-79, Figura 1-80 y Figura 1-81). 
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Figura 1-79. Plano de grado de deterioro en la madera de los elementos estructurales (vigas y 
columnas) del primer piso. 
Fuente: Plano elaborado por TPM a partir de levantamiento y registro fotográfico 
 
 
Figura 1-80. Plano de grado de deterioro en la madera de los elementos estructurales (vigas y 
columnas) del segundo piso. 
Fuente: Plano elaborado por TPM a partir de levantamiento y registro fotográfico 




Figura 1-81. Plano de grado de deterioro en la madera de los elementos estructurales (vigas y 
columnas) del tercer piso. 





El entrepiso está compuesto por viguetas de madera de 6 centímetros de ancho por 20 de 
alto sobrepuestas en las vigas longitudinalmente cada 40 centímetros aproximadamente; 
sobre ellas reposan los listones de madera machihembrados de 12 centímetros de ancho 
en dirección transversal (Figura 1-82). En el volumen principal hay cuatro escaleras de 
madera que generan un recorrido que hace más fácil la movilidad al interior del edificio, 
pues genera un circuito exterior alrededor de las maquinarias que se ubican hacia el centro, 
cerca de las tuberías de madera por donde se transporta el material. 
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Figura 1-82. Esquema 3D estructura de entrepiso del primer a segundo piso del volumen 
principal. 
Fuente: Elaborado por TPM a partir de observación en campo. 
 
 
Cuando se entra al volumen principal en el primer piso, se observa el mal estado del 
entrepiso pues se evidencian roturas y faltantes de material hacia el centro del espacio, 
alrededor de los orificios donde estaban las máquinas, y en el costado que da hacía el 
patio. Para identificar las zonas de mayor daño del entrepiso se realizó un esquema que 
estableciera el grado de deterioro de cada vigueta (Figura 1-83, Figura 1-84 y Figura 1-85). 
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Figura 1-83. Plano de grado de deterioro en la madera de las viguetas que conforman el entrepiso 
del primer piso. 




Figura 1-84. Plano de grado de deterioro en la madera de las viguetas que conforman el entrepiso 
del segundo piso. 
Fuente: Plano elaborado por TPM a partir de levantamiento y registro fotográfico. 




Figura 1-85. Plano de grado de deterioro en la madera de las viguetas que conforman el entrepiso 
del tercer piso. 
Fuente: Plano elaborado por TPM a partir de levantamiento y registro fotográfico. 
 
 
El área que presenta mayor pudrición y pérdida de material está en la viga, entrepiso y 
machihembrado ubicada sobre el tercer eje transversal cerca del muro de la fachada 
posterior en el volumen principal, que se refleja también en los muros (Figura 1-86). 
Adicionalmente, los listones de madera presentan polvo, plumas y suciedad de palomas.  
 
En el entrepiso frente a los silos el deterioro y el grave estado de pudrición se concentra 
en el área donde hay faltantes de material en la cubierta, y esto se evidencia en la pudrición 
que comienza a extenderse por las viguetas cerca de los silos (Figura 1-87). La suciedad 
por plumas y desperdicios de paloma también está presente en este espacio.  
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Figura 1-86. Planos y fotografías evidenciando el daño del entrepiso sobre el mismo eje del 
volumen principal en los pisos 2 y 3. 




Figura 1-87. Plano y fotografía evidenciando el daño del entrepiso sobre el mismo eje del 
volumen 2 sobre el mezanine. 
Fuente: Elaborado por TPM. 






De acuerdo con el levantamiento de Jorge Alberto Cruz, la estructura de cubierta en el 
volumen principal es una serie de cerchas simples de madera rolliza conformada por dos 
pares, un pendolón y un falso tirante o tensor. Adicionalmente, para conformar el ático, 
tiene dos toma puntas apoyados cada uno sobre montantes y finalmente, el tirante en 
madera aserrada sobre las correas se instalan las tejas de zinc. De la ménsula no se tiene 
registro. Por otro lado, la cubierta de los volúmenes laterales, también en madera rolliza 




Figura 1-88. Plano estructura de cubierta volumen principal y silos. 
Fuente: Elaborado por TPM a partir de planos generales de levantamiento Arquitecto Jorge 
Alberto Cruz, Universidad de la Salle. 
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Sin embargo, desde el mezanine del volumen de los silos se puede observar parte de la 
estructura de cubierta de este espacio. Aunque su deterioro genera dificultad en la lectura 
de sus piezas, se diferencia una estructura sólida que conforma una cercha de madera 
rolliza con un solo pendolón corto y ancho, pero el resto de los elementos no se reconocen 
claramente (Figura 1-89). Es probable que la disposición de los elementos cambie a lo 
largo de la cubierta pues la cumbrera en la parte del frente de la fachada está adosada 




Figura 1-89. Fotografía de la parte frontal de la estructura de madera de la cubierta del volumen 
de los silos. 
Fuente: Tomada por TPM, noviembre de 2017. 
 
 
Los mantos de cubierta tienen diferentes materiales y esto podría ayudar a identificar las 
diferentes etapas constructivas de la edificación. En las alas laterales de la primera etapa 
y el volumen de la trilladora el material utilizado es fibrocemento, pero de acuerdo con su 
aspecto, la cubierta del volumen principal posiblemente podría ser de lámina galvanizada, 
material utilizado en esta época. Corradine se refiere a la materialidad de las cubiertas 
durante finales del siglo XIX: “Unos años antes, en 1878, en el país se constata la temprana 
utilización de la lámina ondulada para las cubiertas, en obras del Estado, no del tipo coldroll 
sino galvanizada, con lo cual se asegura su duración por muchos años. Su empleo 
paulatinamente se incrementa y hoy continúa con nuevas modalidades, como el uso de 
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lámina de aluminio” (Corradine Angulo, Historia de la arquitectura colombiana, Volumen 
XIX Volumen 2, 1989).  
 
Las ampliaciones posteriores son en teja de zinc, y en general todas tienen muestras de 
falta de mantenimiento, mostrando material faltante, oxido, biodeterioro y reparaciones que 
no son compatibles con el material y dimensión existente. Adicionalmente, ninguna de las 
cubiertas (excepto la que cubre el patio) tienen canales ni bajantes (Figura 1-90). 
 
 
Figura 1-90. Esquemas materiales del manto de cubierta de la edificación, se observa una 
predominancia del fibrocemento en las etapas iniciales del edificio muchas otras de zinc, todas 
con deficiente mantenimiento resultando en un mal estado de conservación. 




El edificio cuenta con seis escaleras, solo una de ellas (en el volumen de la planta eléctrica) 
en ladrillo en forma de L. Las otras cinco son completamente en madera, de un tramo y 
ninguna tiene pasamanos. Las piezas de madera que conforman las huellas quedan en 
voladizo, y es precisamente allí donde se presentan algunas pérdidas de material (Figura 
1-91).  




Figura 1-91. Fotografías escalera primer y segundo piso. 
Fuente: Fotografías tomas por TPM, noviembre de 2017. 
 
1.2.3.6 Carpintería 
La carpintería que se encuentra en la primera fase del edificio complementa el ritmo y 
lenguaje con el cual se diseñó, manteniendo un color café uniforme en las fachadas más 
destacadas que son la principal y la occidental. Las ventanas del primer nivel tienen rejas 
pintadas de café, reforzadas con una vara de madera dispuesta de manera horizontal. 




Figura 1-92. Fotografía fachada principal volumen central y detalle ventanas primer y tercer nivel. 
Fuente: Fotografías tomas por TPM, noviembre de 2017. 
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La puerta principal y lateral occidental son las únicas que tienen una destacada labor 
ornamental, a pesar de ser las que menos se utilizaron, pues vale recordar que el acceso 
al edificio se daba desde el patio, donde se inspeccionaba y recibía el trigo. Esta parte 
posterior, nuevamente refleja el diseño austero a través de las carpinterías, con puertas y 
ventanas de diseños más simples y con una delgada capa de pintura blanca sobre ellas 
(Figura 1-93).  
 
 
Figura 1-93. Fragmento fachada posterior volumen central donde se observa el tratamiento de la 
pintura en las carpinterías. 
Fuente: Fotografía tomada por TPM, julio de 2015. 
 
La ampliación de la empresa de trilladoras, además del lenguaje de la fachada principal, 
también mantuvo el diseño de la carpintería. Logró un diseño armónico con lo existente en 
su puerta, y trató de mantener el lenguaje de las ventanas, incluyendo las rejas y el color 
café de la pintura. Por el contrario, las adiciones posteriores prestaron poca importancia a 
la homogeneidad de puertas y ventanas, consecuente con la desordenada construcción 
de estas intervenciones.  
1.2.3.7 Redes 
El Molino San Carlos no cuenta con ningún tipo de red, es decir que no hay redes 
eléctricas, ni acueducto o alcantarillado, no hay sistema de canales y bajantes, gas o voz 
y datos. Es por ello que se observa en la fachada y en los espacios de las últimas adiciones 
cables a la vista donde se conectan luminarias y cámaras de seguridad, para suplir las 
necesidades actuales. 
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1.3 Síntesis evolución constructiva Molino San Carlos 
La evolución constructiva del Molino San Carlos se estableció a partir de eventos 
importantes tanto en el uso como en la propiedad del edificio, y cómo estos generaron 
modificaciones físicas de diversas características sobre el edificio. Por lo tanto, se 
determinaron cinco etapas constructivas. 
 
Figura 1-94. Esquema etapas constructivas Molino San Carlos 
Fuente: Elaborado por TPM. 
 
La primera etapa se refiere a la conformación de la Compañía de Luz y Molino Moderno, 
construcción y registro de marca. Comprendida entre 1913 y 1918. En 1913 se realiza el 
acto de colocación de la primera piedra del edificio, lo que podría indicar el inicio de 
construcción que para 1916 ya estaba conformada por el volumen central y el lateral que 
albergaría la planta de generación de energía. Posterior a 1916 se completaría la planta 
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en C, con la construcción del volumen de los silos de almacenamiento. Con el edificio listo 
para albergar la maquinaria y recibir el trigo, la etapa cierra en 1918, año en el que se 
registra la marca ante el Ministerio de Agricultura y Comercio y comienza la producción de 
harina. 
La segunda etapa, entre 1919 y 1946, refleja el crecimiento de la empresa. En esta etapa, 
se amplía el volumen oriental albergando la empresa de trilladoras en un volumen adosado 
al de la planta eléctrica y aumentando el área para recepción y almacenamiento de sacos 
de harina, posiblemente estas dos en diferentes momentos, pues presentan características 
constructivas diferentes. En la aerofotografía de 1939 estas ampliaciones ya eran 
evidentes, así mismo se observan dos construcciones de planta rectangular y cubierta a 
dos aguas, una en el costado izquierdo del molino y otro en la parte posterior, que ya no 
aparece en la aerofotografía de 1955 (Figura 1-95). Esta etapa cierra con la autorización 
de la Asamblea departamental para que la gobernación compre la planta eléctrica para 
proveer energía al municipio y el fin de la producción de energía por parte de la Compañía 
de Luz y Molino Moderno.  
 
 
Figura 1-95. Detalle predio del Molino en aerofotografía 1939 donde comienza a verse la 
ampliación al costado derecho del volumen de la trilladora. 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC. 
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La tercera etapa se caracteriza por el cambio de dueños y el intento por mantener la 
producción de harina. Comprendida entre los años 1947 y 1968, produciendo harina para 
la Sociedad de Molinos de Facatativá, que en 1961 la vende a la Compañía Harinera 
Industrial, y pocos años más tarde, en 1968 es adquirida por el señor Carlos Julio Rincón 
Infante. En esta etapa, aún se ve el jardín frontal. En el costado longitudinal del volumen 
de la trilladora se ven dos pequeños volúmenes adosados; uno parece de base circular y 
otro cuadrangular.  
La cuarta etapa, entre 1969 y 1987 es el período en el que la propiedad estuvo a cargo de 
Carlos Julio Rincón; quién trato de mantener la productividad y físicamente realizó 
ampliaciones que posteriormente afectarían gravemente al edificio: en la aerofotografía de 
1978 ya se observa la cubierta del patio y al costado derecho adosada la construcción 
longitudinal, el jardín desaparece y ahora se marca una entrada central con dos caminos 
que rodean el edificio hasta llegar al patio. En 1987, con la muerte del señor Rincón, la 
propiedad pasaría a ser propiedad de sus hijos y esposa. 
La última etapa comienza en 1988 con la adjudicación por sucesión a los hermanos 
Rincón, que lo conduciría a más de dos décadas de completo desuso y abandono. En el 
2002 se reconoce como parte del grupo de bienes patrimoniales del municipio dentro del 
POT. Desde el 2012 y hasta la actualidad el edificio ha sufrido de pequeñas ampliaciones 
sobre el costado izquierdo y en la fachada posterior, así como instalaciones sobre las 
fachadas como reflectores y cámaras de seguridad, consecuencia del uso para 
parqueadero. Esta etapa ha deteriorado aceleradamente la imagen del edificio y sugiere 
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1.4 Valoración 
En el proceso de identificación de los valores del Molino San Carlos es fundamental tener 
en cuenta el contexto urbano en el que se implanta, pues éste le ha permitido convertirse 
en referencia urbana y destacar dentro del tejido residencial. El parque lineal como rastro 
de la quebrada Guapucha, ha liberado una visual para contemplar el patrimonio histórico 
y paisaje rural del municipio, cediéndole jerarquía a la fachada posterior, aparte de la 
fachada principal. 
Así mismo, es uno de los pocos edificios fuera del área de tejido tradicional del casco 
urbano de Facatativá que evidencia los valores arquitectónicos de una época, desarrollado 
con los materiales disponibles y la impronta clásica característica de inicios del siglo XX en 
Colombia, y diseñado para responder al auge modernizador de la industria. 
 
Debido a que el municipio tiene una historia reciente en el manejo y organización de su 
patrimonio, y se requieren pautas generales que definan el significado de sus bienes 
culturales encaminadas a una lógica de conservación, los criterios de valoración descritos 
en el decreto 763 de 2009 son una aproximación a los valores específicos del inmueble y 
en este caso, se tomaron algunos de ellos para entender los más representativos del 
edificio.  
 
Antigüedad: La representación del modo de hacer arquitectura en Colombia a inicios del 
siglo XX, interpretado en el lenguaje arquitectónico y el sistema constructivo, así como el 
carácter rural del lote en el que se emplaza, han permitido que los habitantes de Facatativá 
lo reconozcan como un edificio antiguo por esa sensación que Riegl describe como 
rememorativa por la experiencia de los sentidos que lo distingue de lo nuevo, que se 
refuerza con la acción destructora de la naturaleza y que tiene que ver más con la 
percepción sensorial del hombre. 
 
Autenticidad: La evolución del inmueble en el tiempo demuestra la necesidad de 
crecimiento de la empresa, así como unas primeras etapas muy consolidadas donde la 
generación de energía y la molienda de trigo están al servicio del edificio y sus 
ampliaciones. Sus espacios principales dejan ver lo que fue el funcionamiento de la fábrica 
y se leen las huellas del paso de las maquinarias y de los procesos que allí se llevaban a 
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cabo. Esas primeras etapas muy consolidadas permiten conservar la unidad de lectura a 
nivel arquitectónico, gracias en parte a la presencia de la quebrada sobre el lote que ha 
ayudado a mantener un equilibrio en el proceso de urbanización porque debe conservar 
treinta metros de área de reserva. 
 
Constitución del bien: La caracterización del Molino permitió encontrar símiles en cuanto a 
los materiales y tendencias de la arquitectura para este tipo de edificaciones. Allí se 
entendió que la forma seguía la función, pero el lenguaje academicista de la época 
posibilitó el uso de mortero de cal para la ornamentación y diseño de fachadas, que 
normalmente no se ve en los modernos o contemporáneos edificios industriales.  
 
Además, la materialidad del bien se valora por el trabajo de la mampostería para generar 
un edificio resistente de cuatro niveles de altura, acompañado de una estructura con 
grandes piezas y ensambles de madera que conforman un sistema estable y consecuente 
con el modo de hacer arquitectura de la época, logrando un equilibrio entre lo funcional y 
estético. Las carpinterías también hacen parte de los elementos que componen el bien, 
pues con la escogencia del diseño y el material se logra una armonía en todo el lenguaje 
y una fuerte presencia de la madera. 
 
Forma: Los elementos compositivos y ornamentales del Molino representan los valores 
arquitectónicos de una época y su carácter industrial no lo priva de esto. El lenguaje de la 
fachada se ve presente en edificios de Facatativá como el antiguo Hospital San Rafael, 
construido en el mismo periodo, que muestra rasgos constitutivos similares. Sin embargo, 
el Molino es particular porque el modelo de organización espacial fue otorgado por la 
maquinaria. Además, su emplazamiento ha permitido diferenciarlo del resto del tejido 
urbano y valorar su fachada posterior a pesar de tener un diseño ornamental más discreto.  
 
Contexto ambiental: El contexto en el que se encuentra el Molino tiene un gran carácter 
ambiental gracias al cruce de las dos quebradas que junto con el parque lineal se 
convierten en una oportunidad para desarrollar un espacio de uso público. Este parque 
lineal ha despejado una visual en la parte posterior del edificio, que actualmente ha ganado 
importancia por la montaña de fondo que lo enmarca dentro del paisaje natural del 
municipio. Esto permite plantear una recuperación del área verde y el jardín que 
caracterizaban al Molino en su etapa inicial.  
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Así mismo, el municipio cuenta con un área mayormente rural, que aporta el paisaje 
montañoso desde diferentes puntos del Molino. Este paisaje conmemora el origen de la 
materia prima y en conjunto con el edificio su transformación, recordando que el municipio 
tiene gran potencial agrícola, y que a través de procesos industriales y comercialización el 
inmueble puede aprovechar y retomar. 
 
Contexto urbano: Cuando el Molino fue construido su lote se encontraba en una zona 
periférica del casco urbano del municipio, pero sobre la carrera segunda, vía principal en 
donde aún se encuentran la Catedral, la Casa de la Cultura y el Hospital San Rafael. La 
zona donde se localiza el Molino fue y sigue siendo lugar de crecimiento del municipio; allí 
se han desarrollado numerosas urbanizaciones de vivienda y actualmente se busca la 
consolidación de un sector residencial a través de la construcción de vías y equipamientos. 
Sin embargo, gracias a la presencia de la quebrada el Molino ha logrado mantener su 
ocupación, generando una unidad que permite leer el edificio y conservar su lectura desde 
diferentes puntos de Facatativá, convirtiéndose en referencia urbana y potencial para un 
uso que pueda suplir funciones de los barrios residenciales y la gente que los habita. 
 
Además, el inmueble se encuentra en un variado contexto que lo convierte en centro 
articulador de una zona residencial consolidada hacia el norte, un tejido más tradicional al 
oriente, lotes vacíos y con actividades de fuerte impacto hacia el sur y una zona en 
expansión y desarrollo al occidente. Este centro articulador se fortalece por la conexión de 
la carrera segunda y el paso de la quebrada que atraviesa todas estas zonas. 
 
Representatividad y contextualización socio cultural: Los criterios antes mencionados dan 
cuenta de la importancia del Molino en el desarrollo del municipio y el valor socio cultural; 
explicado a través de lo que significó para los habitantes la energía eléctrica y la 
importación de maquinaria de última tecnología para la transformación de la materia prima 
que ellos producían, en conjunto con el ferrocarril que los comunicaba con Girardot y 
Bogotá, que generaron una sensación de apertura industrial y comercial a todo el país. 
 
Actualmente, este criterio se refleja en el aporte tuvo el edificio para que el municipio fuera 
fundamental en la región, siendo epicentro no solo de la industria, sino prestando servicios 
de educación y salud especializados, soportado también en la buena red de carreteras y 
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la infraestructura de bienes y servicios con la que cuenta. Los facatativeños ven al Molino 
como representante del progreso y desarrollo de la economía del municipio, y esto es 
sustancial al momento de plantear el uso que se le va a dar. 
 
El criterio que contempla el estado de conservación del inmueble no fue tenido en cuenta, 
pues se considera que este no afecta la valoración de un edificio, y el mal estado de 
muchos bienes podrían poner en riesgo su conservación. Es así como los valores 
identificados que definen y fundamentan los criterios de intervención y la propuesta se 
presentan a continuación: 
 
o La construcción del Molino San Carlos, acompañado de la formación de la empresa 
de Luz y Molino Moderno tiene un valor simbólico fundamental para la 
consolidación económica del municipio dentro del departamento y el país, 
importando técnicas modernas de producción de energía eléctrica y harina de trigo, 
convirtiéndolo en referencia del carácter industrial de Facatativá. 
o Su diseño arquitectónico como testimonio del auge modernizador de la industria 
harinera en Colombia, basado en modelos para la maquinaria, pero planteando un 
diseño en respuesta a las técnicas constructivas y el lenguaje academicista 
característico de la época, que permite actualmente referenciarlo como un edificio 
histórico. Se resalta la fachada principal y la del costado occidental, y gracias al 
contexto de la montaña la fachada posterior que adquiere gran importancia por el 
parque lineal, que remata en el patio, lugar de acceso, comunicación y transición 
hacia los diferentes espacios del edificio. 
o La unidad arquitectónica que conforma el lote y el edificio que permite diferenciarlo 
dentro del tejido urbano y que se ha mantenido a lo largo del tiempo gracias a 
diferentes factores como el área de reserva por la presencia de la quebrada, e 
incluso por el número de propietarios que hacen más difícil la decisión sobre una 
posible subdivisión o intervención. 
o La técnica constructiva que consiguió una estructura estable y funcional que a 
pesar del abandono refleja fortaleza, en particular el manejo de la madera en los 
pies derechos y vigas de grandes dimensiones que demuestran la riqueza y valor 
de un material como es la madera, que adicionalmente ha resistido relativamente 
bien al paso del tiempo. 
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o La conservación de características espaciales y estructurales, así como bienes 
muebles que son testimonio de la forma en que se producía la harina de trigo a 
principios del siglo XX. Especialmente, a través de los silos que se convierten en 
parte de la estructura del edificio. Los muebles de almacenamiento de harina que 
se transforman en muros y representación de la presencia de granos, y finalmente 
las tuberías por donde pasaban los cangilones que dejan claro la importancia de la 
verticalidad en el proceso de molienda y producción de harina. 
o La jerarquía de la fachada principal, simetría y organización de elementos 
estructurales que le otorga el valor histórico por representar el modo de diseñar de 
una época, y el patio, aunque cubierto representa un espacio organizador de la 
actividad que se realizó allí.  
o Su potencial histórico por pertenecer a la industria de la transformación de materia 
prima y hacer parte de los primeros desarrollos de la energía eléctrica en Bogotá y 
la Sabana, que influyó en el desarrollo del municipio, y permite reconocerlo 
actualmente como uno de los más importantes de la región, siendo pionero en 
industrias, mercados y materias primas, y a futuro proyectando su mercado que se 
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2. Análisis de diagnóstico 
Después de identificar el estado actual del edificio mediante el análisis de sus 
características a través de la observación directa, de completar el levantamiento 
arquitectónico y de la investigación histórica, se evidenciaron los problemas que presenta, 
y se registraron en los planos de calificación para fundamentar un diagnóstico general del 
inmueble.  
Sin embargo, es importante resaltar que para lograr un diagnóstico integral se requiere de 
estudios técnicos, como el estudio de humedades, sanidad de maderas, levantamiento de 
instalaciones, etc., que en el ámbito académico no se pueden llevar a cabo por razones de 
presupuesto y por la imposibilidad de contar con el acceso completo al edificio para realizar 
dichas pruebas. 
Por la falta de uso desde 1987 y el uso como parqueadero en 2012, el edificio presenta un 
acelerado ritmo de deterioro. La falta de mantenimiento está afectando los diferentes 
sistemas que lo conforman y su vida útil. Los muros estructurales de mampostería 
evidencian estabilidad, pero en el interior las estructuras de madera como entrepisos y 
cubierta amenazan la seguridad de las personas que transitan dentro del predio. 
En los tres años de visitas al edificio, se ha venido evidenciando el aumento de daños 
como consecuencia de la falta de mantenimiento y su uso poco apropiado, la suciedad en 
las fachadas también comienza a deteriorar la imagen de este. La construcción de una 
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2.1 Diagnóstico 
Los síntomas y señales de deterioro mostradas en el capítulo anterior indican una serie de 
problemas que se derivan principalmente de la falta de mantenimiento del edificio por el 
hecho de estar abandonado, y recientemente por el uso al que está sometido que por los 
síntomas que presenta evidencia no ser el adecuado, el agua lluvia que se filtra por las 
cubiertas deterioradas es el agente patógeno principal que ha afectado con mayor 
gravedad al volumen principal, volumen de los silos y el patio. 
 
El mecanismo de daño que causa una serie de patologías graves sobre el edificio y el que 
se busca eliminar es el faltante de material en el manto de cubierta, causado por la falta 
de mantenimiento de la cubierta durante treinta años, acompañado de la inadecuada 
intervención en la reparación del material y utilizando diferentes materiales y modulaciones 
(Figura 2-10), afectando el edificio de la siguiente manera: 
o Humedad por filtración que promueve la pudrición en la estructura de cubierta 
causada por la exposición a la intemperie debido a los faltantes de material en la 





Figura 2-1. Fotografía fachada posterior volumen principal donde se observan los faltantes de 
material en la cubierta. 
Fuente: Fotografía tomada por TPM, julio de 2015. 
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o Vegetación invasiva en soleras de apoyo causada por la pudrición de elementos de 
la estructura de cubierta y acumulación de humedad por filtración sobre el muro de 




Figura 2-2. Fotografías segundo y tercer piso donde se observa la humedad por filtración en el 
área donde hay faltante de material en la cubierta. 




Figura 2-3. Vista del daño por la humedad por filtración del entrepiso del tercer piso. 
Fuente: Fotografía tomada por TPM, noviembre de 2015. 
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o Humedad por filtración que se evidencia en pudrición de elementos de entrepiso y 
vigas en los sectores donde hay filtración de agua por el faltante de material de las 
cubiertas. En estos sectores se evidencia faltante de material en los listones que 
conforman el contrapiso, severo grado de pudrición, deformación y grietas en las 
viguetas de estos sectores. Si no se controla podría haber desplome de viguetas 
desestabilizando el sistema completo de entrepisos. 
o Fisuras y grietas en los elementos como consecuencia de los sobreesfuerzos 
ocasionados por la pudrición de parte del elemento y la recarga de agua en épocas 
de lluvia. Si no se controla podrían verse afectadas grandes piezas que requerirían 
remplazo. 
o Biodeterioro y desprendimientos de pintura sobre la cara interior del muro causados 
por humedad por filtración en el muro y en la madera del entrepiso. Si continua la 
filtración podrían provocarse desprendimientos más severos y por lo tanto 
afectación directa a la estructura por presencia de agua en la mampostería. 
o Empozamiento de agua, especialmente en el piso donde se ubican los silos. Si no 
se controla, podría aumentar la humedad en los muros que comienza a convertirse 





Figura 2-4. Imagen del empozamiento en el piso del volumen de los silos, se observa la 
afectación sobre el muro y la base de los silos. 
Fuente: Fotografía tomada por TPM, noviembre de 2017. 
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o Pudrición grave en la base de la estructura de los silos y columnas causada por los 
ciclos de humedad y secado del empozamiento del piso que podrían ocasionar 
desplomes de la estructura de silos. 
o Humedad por capilaridad generada por el constante empozamiento en el piso 
producto del faltante de material de la cubierta, el constante ciclo de humedad y 
secado del muro podría debilitar su materialidad y comprometer su estabilidad.  
 
Otro mecanismo de daño que está generando patologías severas por la mala ejecución y 
falta de mantenimiento es la rotura y deterioro de las canales y bajantes de la cubierta del 
patio, con un agravante que es el uso del espacio como lavadero de carros (Figura 2-9), 
afectando el edificio así: 
o Grave humedad por filtración sobre los muros que conforman el patio. 
o En el costado derecho pudrición de solera de apoyo y columna de madera por la 
rotura de canales y problemas de empate con la cubierta existente, manifestando 
severa deformación y pérdida de parte de ésta. Si no se soluciona, podría haber 
desplome total del elemento y por lo tanto riesgo de pérdida de una de las cerchas 
del patio y derrumbamiento de toda la cubierta, arriesgando la seguridad de los que 
trabajan en este espacio. 
o Desplome de parte de la cubierta del espacio contiguo al costado derecho causado 




Figura 2-5. Vista del muro del patio al costado oriental donde se observa el desplome de la 
cubierta contigua y solera, también se ve la afectación de humedad por filtración sobre el muro. 
Fuente: Fotografía tomada por TPM, diciembre de 2016. 
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o Cerca al volumen principal grave humedad por filtración y pudrición de elementos 
estructurales que provocaron desplome total de viga y deformación en esa parte 
del entrepiso. 
o En el muro del costado izquierdo desprendimiento de partes de la cornisa del muro 
donde se concentra la humedad por filtración  
o Biodeterioro por la humedad por filtración al que se encuentra expuesto el muro. 
o Desprendimiento de pintura cerca de las zonas donde se presenta biodeterioro 
ocasionado por la humedad del ambiente y la expansión de estos organismos. Si 
no se controla podrían dejar expuesto la totalidad del material de estructura, 
deteriorándolo a profundidad (Figura 2-6). 
o Humedad por capilaridad presente en la base de los muros producido por la 





Figura 2-6. Vista base de muro del patio costado occidental donde se observa el desprendimiento 
de pintura y afectación por humedad y biodeterioro. 
Fuente: Fotografía tomada por TPM, diciembre de 2016. 
 
Otra serie de patologías relacionadas al uso actual del lote y el desuso de la edificación 
que se encuentran presente sobre todo en las fachadas el cual está provocando un 
proceso de daño progresivo y que lo está afectando así: 
o Suciedad en la fachada por la acumulación de partículas de polvo y emisiones de 
hidrocarburos provenientes de los vehículos que parquean alrededor (Figura 2-7). 




Figura 2-7. Fachada silos donde se observa la suciedad por polvo y lavado diferencial. 
Fuente: Fotografía tomada por TPM, diciembre de 2016 
 
o Ensuciamiento por lavado diferencial en alfajías causado por la suciedad de las 
partículas de polvo y emisiones de hidrocarburos del ambiente. 
o Desprendimientos de pintura y pañete, y parte de alfajías y cornisas causado por 
el efecto normal del ambiente, que empeora con partículas más gruesas de polvo 
que generan desgaste. 
o Pérdida de material en carpinterías de madera y envejecimiento general del 
material evidente en resequedad, pérdida de pintura y resquebrajamientos 
causados por efectos del sol, lluvia y aire (Figura 2-8).  
 
 
Figura 2-8. Fragmento fachada principal donde se observa la pérdida de pañete, pintura y 
envejecimiento de la carpintería. 
Fuente: Fotografía tomada por TPM, noviembre de 2017. 
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Evidentemente se debe eliminar el mecanismo de daño causante de las patologías 
mencionadas, es decir, como primera medida plantear una sobrecubierta que evite más 
filtración de agua, y posteriormente la correcta reparación de las cubiertas, así como el 
desmonte de la cubierta del patio y diseño y construcción de nuevas canales y bajantes. 
Solo de esta manera se puede detener el progresivo deterioro y empezar a realizar 
acciones correctivas. Finalmente, plantear acciones preventivas como parte del proyecto 
de intervención en pro de un constante y correcto mantenimiento que garantice el buen 
estado de conservación del inmueble a largo plazo.  
 
Figura 2-9. Esquema por espacio afectación deterioro de canales y bajantes. Se observa 
concentración de patologías sobre los muros laterales que conforman el patio y empozamiento 
sobre el suelo como agravante para la presencia de humedad, biodeterioro y desprendimientos. 
Fuente: Elaborado por TPM a partir de planos de levantamiento y registro fotográfico. 
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Figura 2-10. Esquema por espacio afectación faltante de material. Se muestra la ubicación de las 
patologías identificadas en el diagnóstico en las plantas de nivel uno, dos y tres del volumen 
principal y de los silos, así como del muro interno. 
Fuente: Elaborado por TPM a partir de planos de levantamiento y registro fotográfico. 
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2.2 Criterios de Intervención 
Como resultado del análisis del edificio, la valoración y el diagnóstico, se establecieron 
ciertos criterios que de manera general se enmarcan en los criterios establecidos en las 
cartas internacionales. Los criterios específicos, por otro lado, los que aplican para el 
Molino se establecieron teniendo en cuenta el progresivo deterioro del edificio por causa 
de su abandono, entendiendo su clasificación como patrimonio industrial y la urgente 
necesidad de darle un uso que sea compatible con la valoración y el diagnóstico. 
Las Normas de Quito (1967) resaltan la importancia de la puesta en valor del patrimonio 
cultural. Esta busca habilitar al bien “en función de un fin trascendente, que en el caso de 
Iberoamérica sería contribuir al desarrollo económico de la región”. “Se trata de incorporar 
un potencial económico, un valor actual; de poner en productividad una riqueza inexplotada 
mediante un proceso de revalorización, que lejos de mermar su significación puramente 
histórica o artística, la acreciente, pasándola del dominio exclusivo de minorías eruditas al 
conocimiento y disfrute de mayorías populares”. El disfrute de las mayorías es uno de los 
objetivos principales de este proyecto, pues es claro que a través de esto se logra una 
conservación y un reconocimiento real por parte de la población, y por ello, se incluirá este 
aspecto como guía para el planteamiento de los criterios de intervención, procurando un 
equilibrio con respecto a los aspectos valorados.   
 
Así mismo, por su calidad de patrimonio industrial se debe tener en cuenta la protección 
no solo del edificio sino de sus componentes y su contexto para no amenazar la 
desaparición de maquinaria o componentes que forman parte de ese proceso industrial20. 
Por lo tanto, se plantea un proyecto enmarcado dentro de los siguientes criterios: 
o Mantener el equilibrio entre lo construido y el área libre del lote para fortalecer 
la imagen del edificio y conservar el carácter rural e industrial con el que fue 
construido, y que actualmente tiene un gran potencial como aporte para uso 
como espacio para los habitantes del sector y el municipio. 
 
 
20 TICCIH Principles for the Conservation of Industrial Heritage Sites, Structures, Areas and 
Landscapes, 2011. 
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o Fortalecer la relación del lote con la quebrada adyacente para potencializar su 
carácter ambiental y evocar el papel que tuvo el agua en el origen y localización 
del Molino 
o Reforzar el vínculo del lote con el parque ecológico lineal para integrar los 
diferentes desarrollos residenciales, teniendo siempre como prioridad el 
respeto por la relación del edificio con su contexto.  
o Conservar la distribución general del edificio sin afectar la conformación del 
patio que ayudó a la relación del edificio con el área norte del sector y las 
fuentes de agua, realizando las liberaciones pertinentes para recuperar la 
lectura del patio.  
o Respetar la configuración espacial del edificio a través de la liberación de 
construcciones que alteren la lectura de la conformación del edificio del molino, 
los silos, la planta eléctrica y la trilladora, los cuales presentan una unidad de 
diseño y sistema constructivo. 
o Verificar mediante un estudio más profundo el estado de los elementos de 
cubierta para determinar los elementos que requieren reemplazo, respetando 
la espacialidad del edificio, las alturas, materiales actuales y diseño respecto a 
las alturas de cumbreras, faldones y aleros.  
o Evitar reemplazos de los elementos de la estructura de madera, conservando 
la mayor cantidad de pies derechos, zapatas y vigas, que garanticen la 
seguridad total del sistema. En caso de que el elemento presente daño más 
severo, optar por prótesis o refuerzo. 
o Reemplazar los elementos de madera que conforman los entrepisos que no se 
encuentren en buen estado de conservación para garantizar su adecuado 
funcionamiento, correspondiendo con la lógica de organización y distribución 
dada por la estructura de vigas y pies derechos. 
o Las intervenciones realizadas sobre la estructura de mampostería deben 
respetar los materiales constitutivos originales, teniendo especial cuidado en la 
aplicación de pañetes y pintura que permitan protegerlos y se garantice la 
compatibilidad de materiales. 
o Si se requiere para el nuevo uso construcción de muros, solo se permitirá muros 
divisorios, con materiales que permitan su reversibilidad. 
o Si el nuevo uso requiere nuevas instalaciones para su funcionamiento, deberán 
ejecutarse sin hacer daños en los elementos originales del edificio, ni afectar 
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los muros de mampostería, planteando soluciones como sobre muros 
reversibles. 
o Se debe hacer un detallado inventario y registro de los silos, los muebles 
laterales de almacenamiento y las tuberías de madera presentes para tener 
como registro del uso que tuvieron. Además, incluirlos con un nuevo uso o como 
material de exhibición. 
o No se permitirán adiciones o volúmenes que se peguen al edificio dentro del 
lote del Molino, especialmente aquellas que intervengan en la lectura de sus 
fachadas, se permitirán construcciones de baja altura, de carácter provisional o 
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3. Propuesta de restauración  
Gracias a la valoración y el diagnóstico del edificio, se fijaron criterios enfocados a una 
propuesta integral que permita una intervención respetuosa con el inmueble y al mismo 
tiempo garantice recursos para su conservación y mantenimiento. El Molino San Carlos 
tiene un determinante fundamental: su naturaleza de propiedad privada, pues el proyecto 
debe contemplar un equilibrio entre el valor cultural, simbólico e histórico que se definió en 
este trabajo y el valor económico que representa para los propietarios. 
Así mismo, la propuesta no solo debe resaltar y dar puesta en valor a los atributos que se 
le dieron en la valoración, sino también considerar el valor de uso ofrecido por los 
habitantes del municipio, pues son finalmente ellos quienes le otorgan un propósito tangible 
que garantiza su conservación a largo plazo. 
3.1 Acciones de conservación  
La propuesta para la restauración del Molino San Carlos contempla un proyecto integral 
de intervención, entendiendo la importancia del área libre del lote en relación con el área 
construida. Así como, la relación con el contexto ambiental que representa la quebrada y 
el eje ambiental, el potencial desarrollo del lote contiguo, y la importancia de la carrera 
segunda como eje de crecimiento del área urbana del municipio.  
Así mismo, de acuerdo con el diagnóstico patológico y al avanzado estado de deterioro de 
muchos de los componentes y espacios del edificio, se establecieron diferentes tipos de 
intervención para cada uno, enfocado sobre todo en determinar cuáles requieren primeros 
auxilios para intervenir de manera inmediata y evitar afectaciones graves sobre los demás 
espacios y componentes. 
El estudio del edificio demostró la importancia del valor de uso y como este podría 
determinar la subsistencia del edificio a largo plazo. Del mismo modo, el aprovechamiento 
del lote para generar beneficio económico al propietario y así incentivar su intervención y 
mantenimiento. Aunque, por normativa se permite un amplio desarrollo del predio, el 
estudio y carácter residencial del sector y la necesidad de crear equipamientos que lo 
soporten, se propone la creación de un mercado comunal con pequeños locales para 
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ofrecer productos locales, orgánicos y a granel dentro del edificio y el uso del área libre 
para actividades comunales y de ocio que no requieran grandes construcciones que 
opaquen al edificio.  
Dentro de estas actividades comunales, se plantea la realización de un mercado itinerante 
para los fines de semana, compuesto por locales móviles que se ubican en una zona 
designada para tal fin, así como el inicio de la creación de huertos y talleres de siembra 
dentro del área libre del inmueble cerca de la quebrada. Estas dos actividades se 
desarrollarán al tiempo con la obra de restauración para familiarizar a la población del 
sector con el uso futuro del edificio, cultivando y comercializando productos que ayuden a 
reforzar la identidad cultural del municipio (Figura 3-1).  
 
Figura 3-1. Plano general de localización propuesta y zonificación de áreas para el 
funcionamiento simultáneo de la obra y el mercado itinerante. 
Fuente: Elaborado por TPM. 
 
El Molino fue referente de crecimiento económico en el municipio y con esta propuesta se 
busca que los facatativeños sigan aprovechando la visibilidad e importancia que éste tiene 
para convertirlo en punto comercial. Conjuntamente un espacio público que permita a la 
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gente reconocer el valor arquitectónico e histórico del inmueble. Para ello se definieron 
cinco fases para el desarrollo del proyecto: 
I. Actividades de liberación, desmontaje, demolición y protección. 
II. Acciones correctivas.  
III. Adaptación a nuevo uso. 
IV. Tratamiento de exteriores y jardinería. 




Esta etapa busca proteger los elementos a conservar para evitar daños más severos, 
dividir el área de operación de la obra de la zona del mercado itinerante y los huertos, y 
comenzar con las acciones de liberación, así como desmontes y demoliciones. 
Actividades: 
o Retiro de escombros presentes en el primer nivel y alrededores del edificio. 
o Limpieza de polvo y basura del primer nivel. 
o Construcción de sobrecubierta en todo el edificio, incluyendo el patio. 
o Protección de carpinterías y bienes muebles para evitar daño con las demás 
intervenciones. 
o Desmonte de casetas de vigilancia y depósitos adosados al edificio. 
o Desmonte de instalaciones parásitas como reflectores, cámaras y cables presentes 
en la fachada principal, resane con pañete de cal y arena. 
o Desmonte de cubierta del patio. 
o Desmonte de cubiertas y demolición de muros pertenecientes a la etapa tres de 
construcción del edificio (Figura 3-2).  
o Montaje de barrera de protección para separar la zona de maniobras del área de la 
obra de restauración, de la zona del mercado itinerante y huertos  
o Construcción puente de conexión entre parque lineal y lote Molino. 
 




Figura 3-2. Plano de acciones de conservación primer piso donde se observa en rojo el área de 
desmonte de cubiertas y demolición. 




Esta etapa reúne todas las intervenciones correctivas de daños que se han presentado 
especialmente por falta de mantenimiento eliminando la causa y reparando el efecto o la 
manifestación.  
 
Actividades para la estructura (muros, vigas y pies derechos): 
Retiro de material en vanos tapiados del volumen del silo, para recuperar ventilación e 
iluminación proveniente del patio, refuerzo y adecuación para la colocación de nueva 
carpintería en puerta y ventana. 
o Documentación y reubicación de nidos con acompañamiento de las autoridades 
competentes del municipio, limpieza química y diseño de barreras físicas para 
evitar nuevamente la presencia de palomas y otras aves. 
o Retiro de vegetación a mano con ayuda de espátulas y aspiradoras en la parte 
inferior de los muros, retiro de la capa superficial de tierra. 
o Remoción de capa de pintura para remover los grafitis presentes en los muros 
interiores. 
o Limpieza con chorro de aire sobre los muros que presentan suciedad. 
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o Desecación natural para el tratamiento de humedades en muros y tratamiento por 
evaporación para los que se encuentren en estado avanzado de deterioro (muros 
que dan al patio y la parte interna de los muros del volumen de los silos).  
o Resane y pintura para las fisuras presentes en los muros. 
o Restitución de piezas de ladrillo para la conformación de cornisas y alfajías. 
o Rellenar y resanar con mortero de cal y arena las restituciones realizadas en la 
fachada, así como los despiques en las pilastras. 
o Relleno y resane de pañete de cal y arena y pintura para las áreas que presenten 
desprendimiento de pañete y de pintura.  
o Decapado mecánico a los elementos definidos de acuerdo con el esquema de 
daños de la madera, sellado con pasta de madera cuando presenten fisuras, 
inmunización a través de inyección para garantizar completa y profunda protección, 
pintura con pincel o brocha. 
o Diseño y construcción de prótesis en madera para la viga del volumen principal que 
presenta grave deterioro, garantizando la estabilidad estructural, la diferenciación 
entre el elemento antiguo y la prótesis, y manteniendo la unidad estética del edificio. 
o De acuerdo con el comportamiento estructural del edificio, se plantea la 
construcción de una viga de madera que una la fila de pies derechos, para lograr 
una unidad en la estructura y mejor resistencia a cargas horizontales (Figura 3-3). 
 
 
Figura 3-3. Plano donde se ubican las vigas de refuerzo que unirán las vigas y pies derechos 
existentes. 
Fuente: Elaborado por TPM a partir de planos de levantamiento. 
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Actividades para la cubierta: 
o Estudio de sanidad de maderas para determinar la capacidad estructural de cada 
una. 
o Diseño y sustitución de elementos para el montaje de la estructura de cubierta. 
o Desmonte de las adiciones en las tejas de la cubierta de los volúmenes dos y tres, 
mediciones para sustituir las tejas y obtener un resultado homogéneo de la cubierta. 
o Desmonte de las tejas de la cubierta del volumen principal, diseño y montaje de 
una nueva cubierta respetando las alturas y estética de las otras dos cubiertas. 
o Diseño y construcción de canales y bajantes para la recepción y evacuación de 
aguas lluvias. 
 
Actividades para la carpintería: 
o Decapado mecánico y refuerzo de las uniones, sellado con pasta de madera en los 
elementos que presenten fisuras, inmunización a través de inyección y pintura con 
brocha o pincel. 
o Restitución de piezas rotas o vidrios faltantes en ventanas. 
o Diseño y montaje de prótesis para la puerta principal y puerta de los silos, que por 
su estado actual requieren una sustitución de la parte inferior. 
o Diseño y montaje de carpinterías localizadas en vanos que se encontraban 
tapiados.  
 
Actividades para los elementos que hicieron parte del proceso de molienda: 
o Clasificación y documentación de objetos como cangilones, correas y piezas de 
madera pertenecientes al proceso de molienda encontrados en los diferentes 
niveles de la edificación.  
o Limpieza y decapado de muebles de almacenamiento, reparación de juntas y 
refuerzo de uniones, inmunización a través de inyección y pintura con pincel o 
brocha. 
o Documentación y archivo del estado actual de los silos, estudio de sanidad de 
maderas para determinar el estado de cada una de las piezas de los silos, diseño 
y montaje de las nuevas estructuras para juegos infantiles que van a funcionar en 
los silos, almacenando las piezas que no se van a utilizar y protegiendo las que sí.  
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Tercera etapa 
Esta etapa contiene las actividades requeridas para la adaptación del edificio al nuevo 
uso. 
Actividades: 
o Restitución de pisos y tratamiento para uso comercial. 
o Instalación de contrapisos de madera en los niveles superiores del volumen 
principal y el mezanine del volumen 2 y 3, y tratamiento para uso comercial (Figura 
3-4 y Figura 3-5). 
o Reemplazo de escaleras para adaptación a uso comercial. 




Figura 3-4. Planta primer nivel propuesta de uso Molino San Carlos. Los silos se adaptan a 
juegos de niños, en el volumen principal se ubican los locales del mercado y al costado derecho 
se ubica el salón de eventos y locales de café. 
Fuente: Elaborado por TPM. 
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Figura 3-5. Corte longitudinal uso Molino San Carlos. Se ve el desmonte de la cubierta del patio, y 
la ubicación de los locales móviles. 
Fuente: Elaborado por TPM. 
 
o Adaptación de muebles para almacenamiento limpio y seguro de granos. 
o Instalación de redes de energía eléctrica e iluminación. 
o Instalación de locales móviles en el volumen principal (Figura 3-6). 
o Instalación de paneles para separar locales en volumen etapa dos y muros de 




Figura 3-6. Esquema 3d diseño preliminar de locales móviles para venta de productos orgánicos y 
a granel ubicados en el volumen principal del edificio. 
Fuente: Elaborado por TPM. 
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Cuarta etapa 
Esta etapa incluye el tratamiento a exteriores e intervenciones para conectar con el parque 
lineal 
o Replanteo del terreno para determinar la localización del mobiliario de espacio 
público y arborización. 
o Rellenar zanjas para plantar la vegetación con materiales de relleno adecuado para 
el crecimiento y buen estado de la arborización. En el caso del mobiliario, recebo 
que garantice la estabilidad de éste.  
o Replanteo de andén principal para la construcción de accesos peatonales. 
o Retiro de vegetación invasiva y limpieza de los alrededores de la quebrada. 
o Replanteo para la construcción del puente que unirá el parque lineal con el lote del 
Molino, preparación del terreno y cimentación del puente. 
o Limpieza final. 
 
Quinta etapa 
Esta etapa reúne las acciones preventivas requeridas para la conservación del inmueble a 
largo plazo, previendo un mantenimiento continuo y regular que garantice un buen estado 
de conservación y no se requiera gran cantidad de dinero para reparar daños más graves: 
o Diseño y construcción de andén perimetral que garantice el aislamiento entre la 
edificación y el lote, inspección periódica de éste, poda y remoción de vegetación, 
así como inspección de fisuras o grietas. 
o Limpieza periódica (cada 2 meses) de las canales y bajantes e inspección periódica 
(cada 6 meses) del estado del manto de cubierta, verificando su correcto amarre a 
la estructura, que no presente rotura en las tejas ni desacomodos. 
o Inspección periódica (cada 3 meses durante el primer año después de la 
intervención y 6 meses) del estado de cada una de las vigas, zapatas y pies 
derechos verificando que no exista presencia de organismos o señales de deterioro 
que puedan poner en peligro el desempeño estructural de la pieza 
o Inspección periódica del estado de los pisos de madera (cada 6 meses) para 
identificar afectaciones por organismos, manchas o fisuras. 
o Inspección periódica (6 meses) del estado de la carpintería, identificando 
organismos, fisuras y revisando las uniones. 
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o Se recomienda mantenimiento (mensual) del espacio abierto y jardinería, 
controlando el crecimiento de pastos y vegetación. 
o Se recomienda limpieza periódica (depende del espacio y su uso) con uso de 
sustancias que no afecten la integridad del material.  
 
3.2 Análisis de vocación de uso 
Actualmente los edificios industriales han tenido un gran auge para adecuar sus espacios 
abandonados por el obsoleto proceso o industria a la cual servía, sin embargo, los 
ejemplos que se presentan alrededor del mundo son mostrados como una acción de 
reciclaje, donde se valora al edificio como material y se suprimen los valores históricos y 
simbólicos que la gente aporta al edificio. 
Esta valoración, lleva a plantear proyectos que terminan utilizando la cáscara o fachada 
del edificio y proponiendo un uso que no solo cambia el interior de manera 
desproporcionada, sino que tiene poco que ver con su pasado y su concepción. 
Entender el origen y el uso para el que fue creado el Molino San Carlos, así como el 
proceso de la molienda paso a paso, ayudó a comprender el valor histórico que tuvo el 
edificio para el desarrollo del municipio. Así mismo, el contexto residencial y la necesidad 
de responder al crecimiento del municipio de cara al futuro con su reconexión con Bogotá 
través del tren de cercanías, requirió de un análisis que el mismo proceso de restauración 
permitió para llegar a su vocación de uso.  
En el momento en que se escribe este documento, el mundo actual está atravesando por 
una cuarentena producida por la propagación de un virus altamente contagioso; esto se 
suma a la crisis ambiental que resuena como principal problema del nuevo siglo y cuyas 
acciones para detener el deterioro del medio ambiente comienzan con la crítica al mundo 
capitalista y de excesivo consumo en el que vivimos. Es por eso que cada vez más 
acciones se suman para proponer modos de vida autosostenibles y comunitarios. 
El proyecto para el Molino San Carlos pretende ser un lugar para la comunidad, un lugar 
que recuerde como sustentó a su población a través de la generación de trabajo, 
regresando su grandeza y lucidez a través de su restauración y adecuación para que los 
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propietarios reciban retribución y los incentive a su mantenimiento y cuidado, y al mismo 
tiempo sea para el disfrute y aprovechamiento de los facatativeños.  
La intención es unir a las personas y construir un ambiente de comunidad sana y 
sostenible. Apoyar los emprendimientos de la población y regresar al origen, a las 
necesidades básicas, a través del aprovechamiento del lote para difundir una vida 
saludable y recreativa. 
Además, el mercado itinerante busca comenzar a aprovechar el lote e ir reconstruyendo el 
lazo entre el edificio y los habitantes del sector (Figura 3-7). El diseño propuesto para cada 
local del mercado permite su fácil transporte para cuando requiera ser movido, ya sea para 
instalar el mercado en otros barrios o cuando la obra de restauración requiera trabajar en 
esa área. 
 
Figura 3-7. Esquema 3d locales móviles para conformación mercado itinerario. Se muestra cómo 
se cierra el local para ser transportado, y cómo se despliega cuando se va a utilizar. 
Fuente: Elaborado por TPM. 
 
 
El mercado itinerante quiere comenzar a crear comunidad entre los habitantes de los 
barrios que conecta el parque lineal y el Molino, complementado con talleres prácticos para 
la elaboración y cuidado de huertos, que se realizaran en una zona contigua, también en 
la parte posterior. El conocimiento y aprovechamiento de los productos agrícolas del 
municipio (Figura 3-8) ayudarán a rememorar la actividad que dio origen al Molino y 
reforzar su valor simbólico y representativo. También, a través de la recuperación del lote 
como espacio público, se proponen jardines verticales con especies nativas para el 
aprendizaje y beneficio de la comunidad, dentro del diseño del puente que va a unir el 
parque lineal con el edificio. 
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Figura 3-8. Modelo de un módulo de huerta 1x1metro donde se cultivan plantas verticales, 
grandes y pequeñas típicamente producidas en Facatativá. 
Fuente: Elaborado por TPM a partir de modelos de huerta de 1m2 . 
 
Los locales previstos para ser ubicados en el volumen principal son diseñados para su fácil 
montaje y movilidad, por lo que no buscan afectar directamente el edificio, y en un futuro 
retirarlos o moverlos, apoyando la idea de una intervención que tenga reversibilidad. A los 
vecinos se les dará prioridad para el arriendo de estos locales, y posteriormente a toda la 
población del municipio, solo los habitantes de Facatativá tendrán acceso al arriendo de 
estos, para que el beneficio quede entre la comunidad y se cree una red de comercio local. 
Cada día las decisiones que se toman sobre lo que se incluye en la dieta tiene impacto de 
manera directa o indirecta al medio ambiente. Los sistemas de producción de alimentos 
dependen predominantemente del uso desmedido de recursos naturales y maltrato animal, 
que resultan ser perjudiciales para el planeta e insostenibles a largo plazo. Una dieta 
basada en alimentos de origen vegetal es una dieta de consumo responsable; sin embargo, 
la transición a esta dieta muchas veces no es fácil pues depende de factores económicos, 
sociales y culturales. El nuevo uso para el Molino busca contribuir a este modo de vida. 
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La comercialización de productos a granel y sin empaques de un sólo uso es una práctica 
de consumo responsable con la que se reduce la generación de basura y residuos 
plásticos, volviendo a antiguos hábitos que recuerdan una relación más intuitiva y 
respetuosa con la naturaleza que sirven como recurso a la búsqueda actual de una vida 
saludable y equilibrada con el medio ambiente a futuro. 
 
 
Figura 3-9. Sketch vista posterior propuesta de restauración Molino San Carlos. 
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3.3 Sostenibilidad financiera para garantizar la 
conservación 
La posición económica de Latinoamérica frente al mundo, junto con los datos de 
desigualdad y pobreza de los países que la conforman, hacen pensar en la necesidad de 
una adecuada formulación de proyectos para la puesta en valor de los bienes de interés 
patrimonial en función del desarrollo económico y social.   
Es importante entender que es posible enlucir los valores del inmueble y al mismo tiempo 
plantear un proyecto sostenible económicamente, como se señala en las Normas de Quito: 
“se trata de incorporar un potencial económico, un valor actual, que lejos de mermar su 
significación puramente histórica o artística, la acreciente, pasándola del dominio exclusivo 
de minorías eruditas al conocimiento y disfrute de mayorías populares” (ICOMOS, 1967). 
Así mismo, la carta de Niznhy sobre patrimonio industrial de 2003 destaca el papel de las 
edificaciones industriales como fuente para la regeneración de áreas deterioradas. No solo 
por el valor arquitectónico que ayuda a la renovación urbana, sino porque económicamente 
devuelve la estabilidad a las comunidades que enfrentaron el fin de una fuente importante 
de trabajo. 
Es por ello que el proyecto para la restauración del Molino San Carlos además de entender 
la vocación de uso del edificio busca ser viable financieramente, pues esto ayudará a 
garantizar que los propietarios se interesen en hacer una inversión que a futuro los 
beneficie a ellos económicamente, y al mismo tiempo el edificio sea aprovechado por la 
población del sector y del municipio. 
Para tener una visión general de lo que podría representar este proyecto para los 
propietarios, como ejercicio académico se realizó un presupuesto aproximado, tomando 
como referencia las cantidades obtenidas por los planos de calificación elaborados a partir 
de la observación en campo y el registro fotográfico, donde se incluyen los preliminares, 
actividades propuestas para el proyecto y los costos indirectos; esto, con el fin de tener 
una cifra aproximada de inversión inicial y así establecer un tiempo para la recuperación 
de esa inversión. 
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Tabla 1. Presupuesto proyecto de restauración y adecuación Molino San Carlos 






    
01 10 
 
Instalación provisional de servicios 
    
01 10 010 Instalación provisional de energía 
    
   
Toma de tierra independiente para 
instalación provisional de obra 
Un 1.00 496,217.79  496,217.79  
   
Cuadro eléctrico provisional de obra Un 6.00 1,860,232.22  11,161,393.32  
01 10 020 Instalación provisional de acueducto 
    
   
Acometida de abastecimiento de agua 
potable (4" DN 100 mm) 
Un 1.00 2,686,462.39  2,686,462.39  
   
TOTAL SUBCAPITULO 





    
01 20 010 Actas de vecindad Un 48.00 26,950.00  1,293,600.00  
01 20 020 Protección de aceras y bordillos m2 12.00 42,786.26  513,435.12  
01 20 030 Cerramientos mtl 176.00 177,000.00  31,152,000.00  
01 20 040 Campamento m2 60.00 281,156.00  16,869,360.00  
01 20 050 Levantamiento topográfico Glo 1.00 4,807,328.73  4,807,328.73  
   
TOTAL SUBCAPITULO 
   
54,635,723.85  
   
TOTAL CAPITULO 




Etapa 1 – Liberación y demolición 




    
02 10 010 Construcción de sobrecubierta m2 1850.00 8,877.40  16,423,190.00  
02 10 020 Protección de carpinterías Un 52.00 55,548.19  2,888,505.88  
02 10 030 Protección de bienes muebles Glo 1.00 2,700,752.00  2,700,752.00  
   
TOTAL SUBCAPITULO 





    
02 20 010 Desmonte casetas de vigilancia y 
depósitos 
m2 80.00 15,805.68  1,264,454.40  
02 20 020 Desmonte de instalaciones eléctricas ml 127.50 350.35  44,669.63  
02 20 030 Desmonte de cámaras de vigilancia Un 3.00 30,310.65  90,931.95  
02 20 040 Demolición cubiertas segunda y tercera 
etapa constructiva 
m2 1074.00 1,752.76  1,882,464.24  
02 20 050 Desmonte de carpinterías segunda y 
tercera etapa constructiva 
m2 24.80 3,201.58  79,399.18  
02 20 060 Demolición muros segunda y tercera etapa 
constructiva 
m3 412.00 62,988.06  25,951,080.72  
02 20 070 Demolición cimentación segunda y tercera 
etapa constructiva 
m3 124.50 90,462.20  11,262,543.90  
   
TOTAL SUBCAPITULO 
   
40,575,544.02  
   
TOTAL CAPITULO 




Etapa 2 - Acciones correctivas 




    
03 10 010 Estudio de suelos Glo 1.00 6,565,083.21  6,565,083.21  
03 10 020 Excavaciones exploratorias m3 13.50 141,128.75  1,905,238.13  
03 10 030 Refuerzo cimentación m3 376.00 191,272.94  71,918,625.44  
   
TOTAL SUBCAPITULO 
   
80,388,946.78  





    
03 20 010 Retiro de material en vanos tapiados m2 21.60 3,434.60  74,187.36  
03 20 020 Documentación y reubicación de nidos Glo 1.00 6,250,000.00  6,250,000.00  
03 20 030 Retiro de vegetación m2 106.80 1,071.58  114,444.74  
03 20 040 Limpieza de grafitis m2 9.80 26,115.15  255,928.47  
03 20 050 Limpieza de muros m2 334.00 14,713.12  4,914,182.08  
03 20 060 Tratamiento por evaporación para 
humedades 
m2 946.00 9,261.22  8,761,114.12  
03 20 070 Apertura junta natural m2 192.00 92,428.59  17,746,289.28  
03 20 080 Inyección de mortero fisuras m2 9.60 11,754.33  112,841.57  
03 20 090 Resane y pintura m2 5120.00 10,838.54  55,493,324.80  
03 20 100 Sellado con pasta de madera a piezas que 
presenten fisuras 
Glo 1.00 4,282,417.62  4,282,417.62  
03 20 110 Decapado mecánico a piezas entrepiso m2 1776.00 21,806.37  38,728,113.12  
03 20 120 Inmunización con inyección a piezas 
entrepiso 
m2 1776.00 16,999.39  30,190,916.64  
03 20 130 Pintura con brocha a piezas entrepiso m2 1776.00 23,014.92  40,874,497.92  
03 20 140 Montaje prótesis de madera para pies 
derechos y vigas 
Un 12.00 173,631.09  2,083,573.08  
03 20 150 Sustitución de elementos del sistema 
estructural de entrepiso 
ml 1478.40 5,643.00  8,342,611.20  
03 20 160 Sustitución de elementos de contrapiso m2 1020.60 60,259.50  61,500,845.70  
03 20 170 Producción y montaje de bajantes ml 52.50 35,106.30  1,843,080.75  
03 20 180 Impermeabilización cubiertas m2 998.00 22,094.14  22,049,951.72  
   
TOTAL SUBCAPITULO 
   




    
03 40 010 Decapado mecánico y refuerzo uniones m2 189.80 21,806.37  4,138,849.03  
03 40 020 Inmunización con inyección a carpinterías m2 189.80 16,999.39  3,226,484.22  
03 40 030 Pintura con pincel o brocha a carpinterías m2 189.80 23,014.92  4,368,231.82  
03 40 040 Restitución de piezas rotas y vidrios 
faltantes 
m2 66.43 38,786.03  2,576,555.97  
03 40 050 Montaje prótesis puertas principales m2 5.68 47,836.10  271,709.05  
03 40 060 Montaje Carpintería nuevas Un 6.00 1,089,552.86  6,537,317.16  
   
TOTAL SUBCAPITULO 





    
03 50 010 Clasificación y documentación bienes 
muebles 
Glo 1.00 533,636.48  533,636.48  
03 50 020 Limpieza y decapado muebles de 
almacenamiento 
m2 82.14 21,806.37  1,791,175.23  
03 50 030 Inmunización con inyección a muebles de 
almacenamiento 
m2 82.14 16,999.39  1,396,329.89  
03 50 040 Pintura con brocha a muebles de 
almacenamiento 
m2 82.14 23,014.92  1,890,445.53  
03 50 050 Documentación y archivo estado actual 
silos 
Glo 1.00 320,181.89  320,181.89  
03 50 060 Montaje juegos infantiles Glo 1.00 16,576,406.06  16,576,406.06  
   
TOTAL SUBCAPITULO 
   
22,508,175.08  
   
TOTAL CAPÍTULO 




Restitución de elementos ornamentales 
   
04 10 
 
Ornamentación de fachadas 
    
04 10 010 Liberación de pañete y pintura 
deteriorados 
m2 169.45 19,352.85  3,279,340.43  
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04 10 020 Restitución de piezas de ladrillo para 
cornisas y alfajías 
m3 1.44 451,045.13  649,504.99  
04 10 030 Rellene y resane despique de pilastras m2 21.70 35,244.76  764,811.29  
   
TOTAL CAPÍTULO 




Etapa 3 - Adaptación al nuevo uso 
    
05 10 
 
Adaptaciones requeridas para cada espacio 
    
05 10 010 Restitución de pisos y tratamiento para uso 
comercial 
m2 616.00 142,536.50  87,802,484.00  
05 10 020 Instalación de contrapisos de madera 
donde se requiera 
m2 146.09 60,259.50  8,803,310.36  
05 10 030 Reemplazo de escaleras para uso 
comercial 
m2 139.70 62,981.79  8,798,556.06  
05 10 040 Instalación redes de energía eléctrica Glo 1.00 22,453,317.94  22,453,317.94  
05 10 050 Instalación de luminarias interiores Un 68.00 543,121.10  36,932,234.80  
05 10 060 Instalación de locales móviles Un 34.00 2,284,030.69  77,657,043.46  
05 10 070 Instalación paneles para separar locales m2 4.58 50,284.86  230,304.66  
   
TOTAL CAPÍTULO 




Etapa 4 - Exteriores 
    
06 10 
 
Obras de espacio público y exteriores 
    
06 10 010 Construcción de andén perimetral al 
edificio 
m2 243.23 41,810.77  10,169,633.59  
06 10 020 Relleno de zanjas con abono para plantar 
vegetación 
m2 10.40 69,051.61  718,136.74  
06 10 030 Relleno de zanjas y planteo de vegetación 
de acuerdo con diseño 
Un 13.00 264,844.47  3,442,978.11  
06 10 040 Instalación de mobiliario urbano de 
acuerdo con diseño 
Un 15.00 442,217.96  6,633,269.40  
06 10 050 Instalación luminarias externas Un 62.00 584,729.20  36,253,210.40  
06 10 060 Construcción de accesos peatonales 
carrera segunda 
m2 160.00 189,701.10  30,352,176.00  
06 10 070 Retiro de vegetación invasiva y limpieza 
perímetro quebrada 
m2 220.00 1,071.58  235,747.60  
06 10 080 Cimentación puente parque lineal m3 490.00 188,880.64  92,551,513.60  
06 10 090 Construcción tarima madera puente 
parque lineal 
m2 335.00 217,445.61  72,844,279.35  
06 10 0100 Construcción huerto  m2 335.00 73,936.30  24,768,660.50  
   
TOTAL CAPÍTULO 




Nomenclatura y señalización 
    
07 10 
 
Señalización interior Un 54.00 62,317.20  3,365,128.80  
07 20 
 
Señalización exterior Un 23.00 184,040.23  4,232,925.29  
   
TOTAL CAPÍTULO 





    
08 10 
 
Aseo y limpieza 
    
08 20 010 Aseo general interior Glo 1.00 4,079,370.46  4,079,370.46  
08 30 020 Aseo exteriores Glo 1.00 11,867,259.52  11,867,259.52  
   
TOTAL CAPÍTULO 




Vigilancia Glo 1.00 17,148,758.00  17,148,758.00  
   
COSTO DIRECTO ANTES DE IMPREVISTO 





    
10 10 
 





Imprevistos % 2.00 
 
23,870,981.05  




Utilidad % 15.00 
 
179,032,357.89  
   
TOTAL AIU 
   
346,129,225.25  
   
TOTAL COSTO DIRECTO 





    
12 30 
 






    
13 10 
 
Levantamiento arquitectónico m2 1983.4 20,500.00  40,659,700.00  
13 40 
 
Informe patologías Glo 1.00 11,563,902.98  11,563,902.98  
13 50 
 





Diseño refuerzo estructural m2 1983.40 34,234.32  67,900,350.29  
13 70 
 
Instalaciones hidrosanitarias e incendio Glo 1.00 42,033,216.98  42,033,216.98  
13 80 
 
Instalaciones eléctricas Glo 1.00 32,949,115.15  32,949,115.15  
13 90 
 
Seguridad y control Glo 1.00 7,500,000.00  7,500,000.00  
13 100 
 
Diseño iluminación Glo 1.00 15,000,000.00  15,000,000.00  
13 110 
 
Diseño forestal y paisajístico Glo 1.00 15,000,000.00  15,000,000.00  
   
TOTAL CAPÍTULO 




Pólizas y seguros 
    
14 10 
 





Seguros varios Glo 
  
1,388,541.36  
   
TOTAL CAPÍTULO 
   
463,292,024.71  
   
TOTAL COSTO INDIRECTO 
   
1,122,686,763.10  
   
TOTAL 
   
2,662,365,040.92  
   
ÁREA  
   
1983.4 
   
COSTO m2 
   
1,342,323.81  
 
Fuente: Elaborado por TPM a partir de planos de propuesta con precios de 2020. 
 
Este presupuesto incluye en cada actividad el valor de los materiales, la mano de obra y 
la herramienta menor, y son precios para el año 2020. La obra contempla una duración de 
dos años para su ejecución, y un valor total de 2,662,365,040.92 de pesos, dando como 
resultado un costo de 1,342,323.81 por metro cuadrado. 
Posteriormente se hizo un análisis de los ingresos y egresos mensuales para definir el 
ingreso neto por año, y así determinar el tiempo para recuperar la inversión. Para ello se 
incluyó un estimado de ingresos por arrendamiento de los locales de acuerdo con su área 
y al mercado del sector, así como el alquiler con frecuencia normal de los espacios para 
eventos y recreación. Así mismo se incluyó una cuota que con la que contribuye la alcaldía 
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por la utilización del espacio libre que aporta el inmueble para sus programas de recreación 
y deporte. 
Tabla 2. Cálculo de ingreso netos anuales por concepto de arrendamiento y alquiler espacios 
Molino San Carlos. 
DESCRPICIÓN INGRESOS (mensual) 
Arriendo locales 1er y 2do piso 5,600,000.00 
Arriendo locales 3er y 4to piso 9,120,000.00 
Arriendo locales ampliación 1era etapa 6,360,000.00 
Alquiler zona infantil 1er piso 9,744,000.00 
Alquiler zona infantil 2do piso 2,712,000.00 
Alquiler salón comunal 25,578,000.00 
Concesión espacio público para eventos alcaldía 4,260,000.00 
TOTAL INGRESOS (mensual) 63,374,000.00 
 
EGRESOS (mensual) 
Pago de servicios públicos 1,260,000.00 
Costo de mantenimiento 1,755,606.00 
TOTAL EGRESOS (mensual) 3,015,606.00 
INGRESOS NETOS (mensual) 60,358,394.00 
INGRESOS TOTALES ANUALES 724,300,728.00 
Impuestos 231,776,232.96 
INGRESOS NETOS ANUALES 492,524,495.04 
 
Fuente: Elaborado por TPM a partir de precios de mercado de 2020. 
 
Con estos datos generales, se podría decir que es posible recuperar la inversión en 
aproximadamente 5 años; esto es alentador no solo en términos económicos, sino para la 
conservación del inmueble; pues los últimos ocho años los propietarios han tenido ingresos 
por cuenta del arrendamiento del lote, pero su uso ha generado el deterioro progresivo que 
se explicó en el documento y al no estar en uso, su mantenimiento no ha sido una prioridad. 
Seguramente el nuevo uso y el beneficio económico que comienza a crecer podría 
contagiar al sector, pues comenzaría a concentrar mayor cantidad de personas y esto 
podría llegar a incentivar a la población a generar espacios de la calidad de la propuesta 
para el Molino, y así ocupar los parqueaderos y lotes baldíos en mejores propuestas para 
el municipio. 
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4. Reflexiones en torno al patrimonio de 
propiedad privada y conclusiones finales 
Los profesionales en el área de la conservación del patrimonio cultural son conscientes de 
la gran riqueza y diversidad de los inmuebles con valor cultural y sobre todo de su 
importancia como fuente irremplazable de riqueza espiritual e intelectual. A través de las 
cartas y comités internacionales ha quedado clara la trascendencia de su protección y 
difusión y cómo éstas deberían ser promovidas activamente para el desarrollo de la 
humanidad.  
Así mismo, algunas de las comunidades que habitan estos inmuebles, o su contexto, 
perciben su valor estético o histórico a partir de simples sensaciones y entienden como 
estos objetos evocan el pasado y han sido parte importante, en muchos casos, de la 
formación de estas comunidades, generando un valor simbólico que los incentiva a su 
protección.  
Desde hace muchos años el sector de la cultura hace parte de los sectores que contribuyen 
al bienestar social y al cual no se le reconoce como sólida fuente económica; por el 
contrario, el sector de la cultura es uno de los que generalmente necesita de subsidios y 
auxilio del estado para sobrevivir.  
En el contexto colombiano y latinoamericano la riqueza espiritual e intelectual que aporta 
la cultura no siempre es la prioridad, sobre todo, cuando se piensa en patrimonio cultural 
como conocimiento de unos pocos y no como identidad y símbolo de muchos. Esto lleva a 
un panorama incierto, donde los fondos suben o bajan de acuerdo con las fuerzas políticas 
del gobierno de turno y terminan definiendo sobre los proyectos para la puesta en valor de 
inmuebles, generalmente de propiedad pública. 
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Por otra parte, desde lo local, primer contexto en el que se debería reconocer los valores 
de los inmuebles en la conformación de municipios y poblaciones rurales y urbanas, se 
evidencia la incapacidad de las administraciones públicas sobre la gestión de bienes 
culturales, evidente en la inclusión de estrategias de manejo y protección dentro de sus 
POTs por obligación y no como un plan real de conservación a largo plazo. 
Al no existir planes reales que los dueños del capital evidencien como realizables y 
sostenibles financieramente, no solo las administraciones, sino los particulares dudan 
sobre el apoyo a proyectos de conservación que son expuestos como beneficiosos para el 
tesoro cultural del municipio o población, cuando ellos buscan eficiencia empresarial 
“calcada de la empresa privada”21. 
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta este análisis que se tuvo en cuenta para 
definir el proyecto, se concluye: 
o Es fundamental entender y profundizar en los procesos industriales que se llevaron 
en los inmuebles que hicieron parte de la historia y el desarrollo económico del país 
y su relación con la construcción de vías y medios de comunicación que impulsaron 
su crecimiento, a través de esta comprensión no solo se puede construir un sólido 
estudio histórico y un total entendimiento de la arquitectura del edificio, sino que se 
obtiene de manera orgánica una vocación de uso a la hora de plantear un proyecto 
de intervención. 
  
o Los profesionales en el campo de la conservación, conociendo la importancia de la 
salvaguarda de muchos inmuebles que progresivamente se están deteriorando, y 
entendiendo que el fin es comprender el edificio, conocer su historia y significado y 
asegurar su protección material para las futuras generaciones, deben ser los 
artífices de la autosostenibilidad de la conservación, mostrando a los propietarios 
de bienes con algún tipo de valor, que un buen proyecto es una de las mejores 
alternativas para preservar su inmueble a largo plazo. Un proyecto viable puede 
impulsar a propietarios a invertir en éste, buscar los recursos, o incluso buscar 
 
 
21 “La administración y los particulares se lo piensan mucho antes de apoyar nuevas iniciativas en 
favor de la conservación de bienes patrimoniales y exigen la práctica de formas de gestión basadas 
en criterios de eficiencia empresarial, calcados de la empresa privada” (Ballart, 1997). 
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ayuda de instituciones públicas y privadas cuando se muestra una rentabilidad y un 
proyecto claro y real.  
 
o Con lo anterior, no significa que el estado debe dejar su responsabilidad del aporte 
a la cultura, por el contrario, entre más proyectos sean sostenibles 
económicamente y viables a mediano y largo plazo, las administraciones podrán 
volcar su atención a los proyectos de conservación, y más población hallará 
beneficio de su patrimonio, conociéndolos y otorgándoles nuevos valores. 
Comprendiendo que en la puesta en valor está implícito el objetivo de que se haga 
con un fin trascendente que contribuya al desarrollo económico del país y la región, 
y que, además, comience a encaminar los recursos hacia obras de mantenimiento 
regular y permanente, y menos a costosas obras de restauración integral. 
 
o Este trabajo busca motivar futuros estudios sobre el patrimonio industrial, pues con 
la presentación de un proyecto que incluye algunos de los lotes que colindan con 
el edificio y la propuesta para el uso y alquiler del Molino, se ha logrado incentivar 
a los propietarios a invertir en la readecuación del edificio, logrando un equilibrio 
entre el respeto por los valores del edificio y la utilidad económica.   
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A. Anexo: Planos de levantamiento 
arquitectónico 
 

































































E. Anexo: Planos de propuesta – 




































































H. Anexo: Esquema funcionamiento 
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